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i  D O S  B D I C I O N B S
Ij No se devuelven los originales.
51 A Ñ O  y .  N A m .  t , a 6 i
f i u ^ e t i p o l o n
\fâ Qí un mes 1 pta.^Provlnclas: 4 pías, trimestre 
" néW: 9 pías, trimestre.—Núpiero suelto 5 céntimos
B I A H I O  R B F U B L I C A N O
¿ l a  FABRIL MALACiUENA
La Fábiáoa de mosaicos; Mdraiilicos 
más azitigua de Andalucía y dema- 
^ yor eiáportación
rO E  hi
José Hidalgo Espildora
K Baldosas de alto y bajo réllfeve para dmatúen-
d.pledr.
ra’mento portUnd y eales Wdrau-
IfcflSSe'recomienda al público no confunda mî s 
I tí culos patentados, con otras imitaciones bechas 
por algunos fabricantes, los cualeSídistan mucho 
en belleza, calidad y colorido  ̂
lo 1 Pídanse catálogos ilustrados. ^  
r tí Exposición Marqués de Larios» 12.
Fábrica Puerto, -MÁLAGA^
Os: seqOn tarifa y A precios convencionales.
P a g o  a n t ic ip a d o .
T E L É F O N O  N Ü M E R O  M 8.
iniHiIi, imm miiiin i liLiiiin: jím im uí i .i!.
M Á L A G A  -
M IE R C O L B S 2 4  B B  JU L IO
SAVfAm 14 Y 16.-ESQÜINA A CARNECERIAS
ORANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTICULOS
Completo snrtido en tiras bordadas y encajes á mitad de precio. Holaiídas, lienzos, man­
teles, ■servilletas y toballas de hilo á precio de fábrica. Medias y calcetines;iron 50 OlO de baja. 
Corsets de cinta últimos modelos. Abanicos y perfumería. Sección de, conlecciones blancas. 
-Gfealpbras y^camisas para Sra^ desde 1 pta. Enaguas y bañadores. Cámisals para caballero 
desde Lg5 ptas.; de Géfíro desdé 2 ptas; CálzonOillos de.sde l ‘2^otas. en adelanté' S 
2.000 pares de brodeqéines'color pará; Gáballéro de 15 ptas. i  9‘50.
P a p á  cbimpraip bapatb  b  g u e  Visitai* e s t a  cat^a 
14  y  l®.?»Ai la d o  d© B l C a n d a d o
e reblizan
LA “EUROPEIZACIÓN» DE UN SULTÁN
mó. Héraos nacido páfá trabajar por ellas. ¿No 
lo hacemos? Somos unoá niiserables, mons^ 
trütís dé Uviándád, ihisóginds,.acreedotéé A tb-
las Ligas de sóltérás y divorcladás que aco­
rralan en YanqtíUandia á los ciudadanos libres.
¡Ŷ  cuando todas Se lamentan de que los 
hombres somos fríds, iiisénsibles, incapaces 
dé ámór, dfglrti^flel Una'
brigada; de apagaíuegos hembras! |Qué impru­
dencia! '
'***
y I Después de la, Yerr/dfe jornada de los azú 
cares en que ál Gobierno tan poco trabajo 
le ha costado vencer la -ojpósiciótt de- 
^  aquellos elementos qué' en el Congresó di*; 
cen representar los más altos intereses del 
país, el Parlámenlo va á dar pdi^teÉminadas 
%sus tareas luego que sea aprobada la ley so­
bre desgravación de los vinos, para que' lost 
os seúores políticos puedarij entrp^rsc al^^^des- ,tra lo que la^ mujeres llaman nuestros egois- 
:Nj canso dd cuerpo y á i l  éxipansióA dél espi- « « « nnr pII r. j n
ritu que bnni^if tósC lqgarésÁ ^^
** " Los gobernan^s y f ias mayorías p 
mentarías iránse satisfechos de jiaber dado 
al país una nueva ley, mediante la, cual se le 
sacarán al consumidor unos cientos de mi- 
llOnés dé pesetas qüé necesit^ábá él trust a z ^ ' 
carero para proseguir su negocio y  para que 
sus acciones y sus cédulas liberadas ó bet 
heficiarias teiígan un valor real efectivo y hó 
padezcan én sus intereses las altas perso^ 
nalidadés que han de cobrar los dividendos;
Pgr su parte las qpqsióiones, las que han 
debido hacer hastá íó iniposíblé; por que 
«se proyecto.no §e Ó almenós que
no hubjera sáiido éí 0pbiérn siií
un gran, escáridaló jp¡úríamepíár.io  ̂
ciones qué fepu^septap. 1as > minerías repui 
biieana, y ¡soíidr^ria, ¡sobre todo esta úl­
tima que venía al¿ Parlamento; á no casarse 
con nadie, á no entrar: en componendas, á 
no transigir caá nada, también se iráh á tó-i 
mar el fréscii^ quedándóse, por supuéstot 
tan/rescaS,finque el país éri genéraí las ré-í 
proéhe y laA censure por el pocó arresto qué 
en colecti\^dad,han ienidp para obligar aj 
GobiernOvCqué pú en claro todo lo qué
hay en ê  ̂ toiído dé , ése d'uké proyecto dé 
ley aprobado de los azücarés,que tan am^r4 
go les á resultar á  los consumidores, pej
Verá triunfar otra vez, 
sus diplomáticos heles, 
y él, tranquilo en sus laureles 
da al aire sus alquiceles 
en su palacio de Fez.
quefloéi productores é ipdustriales á quienes 
se les saqueará en beneficio da W  íiiáuadiast
:^fSíSliaSPxreLraf,^^y c®^'^|rido._________
placi'éntes que han estado tío habiendo aña-- adeláhtarlápegáridoléfuego, 
didd al éscáhdaló qué ya eri’ si Tépfés^ ¡Con qué placer, lIegando¡ el
Pero ijuizá esté yo equivocado y la déterr 
minación de esos ediles británicos sea favo­
rable el bello sexo.
Todo es según el cólóf dél cristal con que 
se mira. Varaos, pues, á mirarlo de otro modo.
Figúrense ustedes un chipo soltero, desflo- 
radof áé  íaclUdades livianas y enemigo, de, la 
matrinionial coyunda. ,^erio,, á ratos; alegre, 
cuarido debe estarlo. Formal y calavera. Atur­
dido, en aparipucia; lé^onador, en el fondo. 
Un muchacho del géhéró corriente. ,
Figúrense tambiéli úhá joven guapa, sin di­
nero y sin novio, con múchás ganas de casar­
se, y que pena por el íclúco.,en puesfi único 
que jüzgá conquistable; '
Y figúfeqse,; fihflmente, que la doncella ha 
fracasado éh toiids los |uegos ¿que, ,su coque- 
téría intentara; ‘
¿Qué hará entopeesy «Resignarse» , diría 
española. «Tender las redés en Otros reman­
sos», sóSténdríá ürta frahcésá; «Barlé; de puñé- 
zos», propondría quizá üria amazona yátiki.
’ ' P erb^^xete i tiéiie otro recurso. Ingresar 
én el áícúadrón de boifibw^ agúárdár con
-TcT i) ®lárámücbo
moménto, acu- 
á enchufar la 
sal-
luMoSa de esa Inmoraliijad política y  ec«|varaeniu,vciiw^^ ........... .......... “
nOmicá que coiistituye; la funesta, obra d q ^ ia u é l l to  entonces, 4 la luz Jan-
psma, apoyadá por Maura,patrocinada por del incendiol ¡Y qué misé erí scénel Aba-
otras salientes personalidades- interesadas| | q nmitUod, gritando sus terrores. Arriba, 
en él; negocio y sancionada por los votos déiQt'ciéio cubrigndosé de auroras sangrientas 
una mayoría de diputados cuneros y enea-Ixas Mamas, rodéandov con stís ígnéO^;brazos, 
silladós, pata quienes los iiiterésés dé| paíé | el cuerpo principal del edificio. iQué simbOliS'-
todos lo que contestó; y si no, fignraros lo que 
aquel buen hombre, tan fastidiado, le diría! 
^Grandes risas.).
Aquí se habla mucho de los vinos y no se 
> la  idé íito.fcirse. (Más, rí--
sás î) ■ :
Yo recuerdo éntrelos he?raosos, sueños de 
mi niñez eí paisaje asturiano, aquéllas pomara­
das floridas, iós chorros de oró de la sidra, él 
blor de las mah¿árias; los astüriañós colbrádos 
y frescos como él frutó dé los pomares; todo 
esto lo recuerdo y me ifidigno ál pensar qué 
se olvida esa sidr^ítan rica.? (Grandes risas.)
Yo detesto ,á los que no beben .sidra. En Asf- 
turias el grito de guerra contra el Sr. Osma es 
,éstê ■ ■ ;
¡Viva la sidrali^Qrandes carcajadas:) \
Va sé susuirá por ahí qué hay uha; Sociedad 
general viriicolá qüé ha repartida cédulas beí- 
neficiarias én contra de lá sidra. (Gra/zi/es rvk 
sasj)- ‘ , .
iSiS. S. isupiera, lo que góza^m  asturiano 
con la espicha éh ía mano! \ Ay \ iWtronadorás 
carcajadas.)
¿Sabéis lo qué és la espicha? La espicha es 
un tarugo cilindrico de madera,, que tiene un 
agujerito, por,él que sale un díorrito de color 
de oro. (Enormes carcajadas; dura máfde cim 
cominmos el inciéente:) ’ ' '
Pues bien, ¿pofiqué no desgraváis la sidra? 
Yo rió mé qúelb de riada htínca, y sin embar­
go, á ítií rilé hán subido la cédula y con ello me 
lian levantado una ampolla. (Risas.) Peto prer 
fiero sufrir con mi ampolla, á que sufra una 
pobre castañera á quien suban el pan, la catr 
ne, la ?al; todo, en fin. ;;
Aquí rió tropezamos más _qué gori el espíritu
¿ó ^ ^ íp té^ ^ ^ O sm a, junta las manos, mué? 
ve los labios como si estuviese, orando. Ld 
Cámara ríe á mandíbula batiente; bay diputado 
que llora de pura risa; por fin, dice el orador 
con voz humildísima y suplicante en extremo, 
acompañándose de un gesto de tierna súplica);
¿Acepta la Comisión la enmienda? 1 Hágalo 
y yo le proriiétó regálarla un ioriel de sidra, 
para que vean cOSa buena! (Grandes carcaja-,
das.) ' ■ . ,
La Comisión no acepta la enmienda
; Ytiijdades de ultratumba
i Difícil será explicar por, qué razón se han des­
pertado repentinamente entre los grandes escrito­
res y los glandes artistas italianos preocupa.ciones 
de ultratumba. Los cornentarios son distintos, pe- 
roen Italia se habla de las previsiones, funerarias 
de Salvini,. de Zacconi y de d’Anunzio. Hay otros 
artistas y otros escritores que han entrado tam- 
biénpor esta lóbrega vía en la notoriedad.
El trágico Salvipi.se há hecho construir un do­
ble ataúd de ziney dé nogal con adornos dé plata 
y ha dispuesto que le entierren en el cementerio de 
Florencia, dentro’'de un enorme bloque.de mármol 
que lleva esculpido este sencillo letrero; «Tóniás
Salvini, actor dellsigid XIX.».................
Zaceprii ha penfeado también en el día trágico en 
que la muerte séívengüé de tantas y tan ádniira- 
bles farsas como la ha jugado con aplauso del pú­
blico. • ¡
Por orden suya el arquitecto Azzolini acaba de 
pfepararle una/tumba magnífíca--^uná tumba lin- 
disima—en los jardines de su espléndida finca. 
Bajo'éi nombeflel gran actor hay estas Ifneas:«ilta- 
lia, patria mía/jPlegue á Dios que haya contribui­
do á acrecentar tu etplendorl*^
Y el maestro Puccini, el autor de Xa búheme y de 
■ Tosca, ha é^argádo ya un sepulcro lujosísimo  ̂de 
márm.ol y de bronce, destinado al cementerio de 
Tórié déÜJ^gb, pueblecito donde reside • habitual- 
mente ydbnde ha escrito sus últimas óperas. La 
inscr^dSn que ha díctádo Puccinl és mucho más 
lírica.. Dice asi;
«He^vivido cantando alegrías y aungustias de 
amor. Quien ame no me olvide.»
Porúltímo, D'Arinunzio ha ordenado al arqui­
tecto Qastellucci que empiece á proyectar úna urna 
funeraria destinada á guardar la preciosa reliquia 
de sus restos Ya tiene elegido el sitio en .que des­
cansarán, aguardando la peregrinación de la.Sj eda­
des venidéras; És un delicioso, paisaje de los 
Abruzzos,. en I4 desembocadura del río Pescara, 
ceróa deílugar én que natió el autor de La figlia di 
Joño. Nos falta la leyenda que D'Arinunzio quiere 
grabar en su tumba. Quizá no la haya meditado 
todavía. Quizá la reserve como un secreto que re­
velará én su üitimá'hora.
Parece que unirrespetuos.o compatricio le tele­
grafió diciéhdole; ^
«Eximio Qabriel.-rTrabajo asiduamente. Ter­
minado urna. Sólo me falta usted.»
—Terminada su licencia, marchó ayer al Peñón 
el vicario castrense de dicha plaza don Juan Muñoz 
Burgos.
—Deben presentarse en la Secretaría del Go­
bierno militar para enterarles de asuntos, los veci­
nos de esta localidad, Salvádor García Peña y Vi­
cente Victoriano García Cabra.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Visita, de .Hospital y.provisiones: Extremadura, 
9.° capitán.
Libró óe Ñakens
Cuadros de niiseriq. Interesantisimas na­
rraciones tomadas, del natural, Él nombre 
del autor nos releva de todo elogio. Volu­
men de 350 páginas de nutrida lectura.— 
Precio 3 pesetas. Se facilita en esta Redac­
ción.
iN u ev a  in d u s tria
Calzado de piel de conejo
En la Silesia alemana se ha constituidp una 
junta técnica dé curtidores, cüyo objeto es es­
tudiaré! ériipleo de ía piel de conejo eri la con­
fección del calzado. Varios dé los individuos 
de dicha junta, personas todas ellas competen- 
tisinjas,hari llévadb á cább investigacionesteó- 
ricas y práctícás, cuyos interesantes resuítados 
han podido aprécíarse en la última exposición
piei
hasé coriseguidó preparar un cuero fino y, fie 
xiblecon el que se han hecho botas y zapatos 
deún aspecto tan agradable y de una comodi
A u d i e n c i a
M alversación
Con asistencia del abogado dél Estado, Sr. Mo- 
liná,se celebró ayer un juicio contra Manuel Náva- 
Jas Ganzález, por el delito de malversación.,,
Omitimos los detalles en,razón á que él veredic­




El niño Francisco Martín Pino encontró el 20 de 
Febrero del pasado año, en las proximidades de 
Yunquéra, uua cartera que contenía 1.000 pesetas 
en billetes de Banco.
Contento en extremo regresaba el muchacho al 
pueblo, cuando le salieron ál encuentro Miguel Gór 
mez Doña y Francisco Fernández Jiménez, los cua­
les le hicieron entregar la cartera, alegando que 
era de ellos, y contentaron al pequeño dándole 25 
céntimos y rogándole.np dijera nada del particular.
Los víVos fueron descubiertos, á,pesar de su re­
comendación, y ayer comparecieron ambos para 
responder del delito.
El fiscal pedía se le impusiera á cáda uno la pena 
de un año, ocho meses y veintiún días de presidio 
correccional. ❖❖  íH
Suspensión ¡
Ayer se suspendió la vista de causa instruida 
contra D. Manuel Alonso Prieto,, por injuñas y ca­
lumnias.
Hoy se celebrará el juicio.
*
S eñalam ien to  para, h o y
Merced. — Corrupción de menores. — M.anuela 
Robles liménez.
De la misma, en escrito de li^s propietarios 
de fincas de calle de Gaona sivbre construc­
ción de una alcantarilla en esta vAé.
De la misma, sobre aumentar lá  alíurá de la 
fachada de las cocheras de tranvía',.
De la de consumos, en escrito de don Fran­
cisco Toret González.
De la de Beneficencia y Sanidad eXv oficio de 
don Baltasar Sola.
De la Jurídica en escrito de doña Joaefa Lara 
sobre aguas privadas de Churriana. \
De la Jurídica y Ornato en solicitud dé la so­
ciedad Gota de Leche,
M ociones
Del Sr. Alcalde Presidente,proponiendo \que 
por medio de un presupuesto extraordinario 
se atienda á que queden cumplidas todas ías 
obligaciones del presente ejercicio y pue<5a 
atenderse á realizar dos obras de iraporíancáa.
De varios Sres. Concejales, para que 
adopten cuantas medidas conduzcan á evitar 
que en esta época del año puedan desarrollar­
se enfermedades infecciosas ó contagiosas.
Comisión Pravineial
Bajo Iq presidencia del Sr, Eloy García se 
reunió ayer Comisión Provincial, adoptando 
los siguientes acuerdos:
Sancionar las cuentas municipales indocu­
mentadas de Campillos y Nerja, del segundo 
trimestre de 1907.
Proponer al gobernador civil prevenga al 
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande abone 
sus descubiertos por Contingente en evitación 
de responsabilidades.
Apercibir de multa al alcalde y secretario 
del Ayuntamiento de Macharaviaya, y pasar el 
tanto de culpa al Juzgado oontra la anterior 
Corporación por no remitir certificados de bie­
nes amillarados á concejales responsables, 
por débitos, de Contingente de, 1905, y
Aceptar las escusas que presentan cinco ve­
cinos de Gaucín para désempefíar el cargo de 
concejal.
MIES FWS DE OUl
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“ U  AfflBM lÁ lillA ,,-
El mejor para lavar.
De venta en todos ios Ultranjarinos 
E scrito rio  M endiv il B 
TELEFONO 210 lyiALAGA
A suntos de oficio
De la Federació^n Odontológica Españolé
bj:a, hoy muy generalizado.
no repteséntári ótfá cósá qué riiáteria exploii I mol Y en la alcoba del c^ibe, él bómbéraltóm? 
table en orovecho oropío. bra, diciendo á su amo, bajo suxasco brillante:
No puedéri los gobernantes^ sus diputa-! Sálvate!,iHuyé conmigo del pe igro \ 
dos librarse dé la c ^ ^ r a  y de la Protesta
general del país liéíjudicado; pero menos j seconmovería ante rasgo tan mag-
aun pueden librarse de ellas aquellos ele* I jiá„}t„o? Eri tiempos más felices, era el doncel ’ 
mentes que fueron á las Cortes á títute de I q^|gn salvaba á su adorada déla muerte. Aho- 
contrarios al i'égimen y de epemigos de los I ra son ellas las que nos salvan á nosotros, 
procedimientoé de gObierriO de estos partí-1 provisionalmente, es yeadad, y con fines maí­
dos monárquicos, y .que lejos dé impedir á I lévolos. Pero el caso es^que debemos agraae| 
todó tfance y por todos los iriedios queellcerio. . . ■ ; n i
O c r i M  reconozco
cosa representa para el ministerio el paderrPi pg^que hacer que -las -mujeres apaguen el 
decir que sus proyectos son aprobados des-l cagas^ para que enciendan
pués de pasar por el tamiz dé la censura y jo tro , más devorador aún, en nuestros corazo- 
las enmiendas de las oposiciones. Con todo I nes sensibles, es una idea maquiavélica, digna 
eso no se fiaee más'que uhá burdá comédia, j  de todos los encomios. _
una indigna farsa que ho  cofttribüye á otraj ¡Progresos del feminismo! Dijo^^am abus- 
cosa queá alejár^tMs^ifiáS'cada día la con-; tín qu^egaríaun
ber depositado eri esas minorías parlamen i -j^^gg «g^o ya, nuestras dulces enemijgás se, 
tarias de la oposición. . . í lsuben’áÁas ventanas y tejados, para atrapar uitó
¿Qué igusto, eh? ¿Quién fuera vecino dei
Exeter! ■ r ' ' '  T-'■
Si yo viviera én tah féiiz víllá, pegaría fue-? 
go á riii cása tres veces pof semana.
ji ^  , I Asegurando previamente los muebles. Están
to s  ediles de Exeter (Inglaterra) han tenido I muy mates los tiempos pata hacer locuras, 
una soberbia idea. Descontentos, del sefyicip | Fabián Vidal.
municipai de extinción de incendios, acorda­
ron reformarlo y prescindif de los bomberos 
machos. Y para reemplazarles, organizan ten 
bizarro escuadrón formado por jóveries del 
sexo bello.
¡Habrá que ver á estas bravas ^anjazonas, 
el cascO'en la cabeza,.el hacha; eh la Vriia^ ó
La prueba de resistencia ha consistido en 
usar los experimentadores durante doce meses, 
y á diaürío, el nuevo calzado. Esté, tras dé un 
año dé batalla,no aparecía más deformado que 
el calzado ordinario tomado como término de 
comparación. . .
Puede, pues, ser consideraba como, decxsiva 
tá expefíericiá'aé Bréslaü. Cábe esperar que no 
pasará mucho tiempo sin que las fábricas de
calzado atemanas.inundpn el r
y zaoatos leporinos. En cuanto al sistema de 
. , curtido, nada dice, como es natural la Revista
Con mot^ó de unos comentarios publicados ^g donde tomamos la noticia. Sólo insinúa que 
drjeien^Lalilíéiiád^ contestando á te Qúe el jg pj.¡n¿ipai diferencia entre el método emplea- 
domingó mjimOs acerca del comunicado de I y ¡os usuales en peletería, consiste en pro- 
don Manuel Cafballeda Ortiz, éntre éste y  los ¡ongar la maceracibn. 
señOres don Isidro Garmca y don Marcelo*
Roldán, dignos y distinguidos oficiales prime
(puesji^n personal
Bois
ta á-las deliberaciones de la misma 
Expediente á efecto de quintas para probar 
la ausencia de está Ciudad por más de diez 
años de Luis Macías Ruiz,hijo de Antonio Ruiz 
Macías.
Otro á iguales efectos para probar la ausen­
cia, de Fausto González Lozano. ^
Nota de las obras ejecutadas por admmlstra-
ciórien las dos últimas semanas. _
una transferencia de crédito.
Cuentas municipales correspondientes á los
años 1905 y 1906.  ̂ o
Oficio del señor cura párroco de Santiago 
I  pidiendo la ofrenda de costumbre para la fun-
F e s t e j o s  d©l F © e?c 1i ©1 
• Los de hoy
Segunda batalla de los Castillejos, en d  
mismo sitio que la anterior.
Los de mañana
A las nueve de la noche solemne procesióiK 
de Nuestra Sra. del Carmen, que recorrerá las 
principales calles del barrio. A la misma hora, 
sexta y última velada de gas. A las doce de la 
noche, gran traca de 600 metros en-el R^al de 
la Feriaf dándose por terminado los festejos.
P o sta les  con m iísica .—Ha sido tan gran­
de el éxito que ha obtenido la preciosa colec­
ción de tarietas-postales-musicales del notable 
pianista y compositor don José M. Francés,  ̂
que por cuarta vez hemos rembido nueva re­
mesa para atender á los muchos pedidos que 
se nos hacen, y hemos conseguido nueva p r^
Minuta'de ki^honorérteS devengados pór el j «oga para expenderlas al precio de una peseta
S S H S S ‘̂ “‘̂ ^ Í c o m r a i l a l c o h o l i s m o | . ^
cruzaron las cartas siguientes
Señores don Isidro Gárnica y don Marcelo
Roldán. ¿V
Muy señores ímíosl y distinguidos amigos 
En vista del artículo insultante pata mi : dignif
Cada día sigue con mayor eficacia en el Ex- jjj[g inglesa de Luz Eléctrica 
tranjero la campaña contra el alcoholismo, sos-1 Asuntos quedados sobre la riiesa en sesiones 
tenida prlncipaímerite por los médicos y tes anteriores. A-Informe de la Comisión de Ha-
amantes de te higiene, cienda y Beneficencia, sobre pago del arbitrio
Éntre los médios puestos en juego, mereceLjg chacinas procedentes del extrangero. B—
—VI ha conseguido en poco tiempo ir amortiguando I contratista del arbitrio oe Carruajes de al^ufierustedes que, aceptando p i represéntqpión, exi-iandél autOT ó auteTCs de ese artlcute unri eldañbsoefectodetebebte^^^ . . . .  ^ v j ...... ......... *
S t e ^ d ó q  qué déje á salvo mi hoi;|  ̂El pXocedimiénto se funda en ̂  concejal D. Carlos R i v ^  Rmz
IV automóviles con un voto pariicular del señor
nor de esa mariéfá ultrajado, ó te pparaciórij Ootep)dürg,\drie ̂ tjénr
OEÓNICA
w í f é ^ S S i é l t ^ e n o á a o i t e e ^ a n t e á t e n g a  interés di 
caballeros recto en te venta. , . ,
SírvaS'esta carta de poder para represen- Para elto,.el privilegio de vender alcohol en 
taris y por ellá íés edrifieró los más amplios pequeña cantidad pertenece á una Sociedad fi- 
y commétOs qiíe''puedári nécesitár. hantrómea oue abre oor su cuenta un numero
Aeiadeciéndoles desde luego tan señaladoj determinado ,de, establecimientos. Agiaocpenquieb upwy j y | Al frente de cada uno de ellos coloca unafavor, creári soy siempre su aftnío. amigo 
s. s.,q. b. s. m., Manuel Corballeda Ortiz. 
2§ Julio 1905.
j  persona, sin participación en el negocio, con 
:j un süeldo anual, y la cual, por lo tanto, no tie-
M í a  c¿nteataci6n de los
en el Parlam ento
VI ----- — I Eii lú scsíóo matiiíalfiel domingo, y al fiis-
en íá círitúrá, sateandfi'próbábler ^tómias, I cutirse el proyecto de ley. sobrefiesgrayación 
enchufando mangas,; subiendo á los tejadoslde los vinos,teteÍé!Prira¿defendér.,u^^^ 
y forzando puertasl Ida pof él préséntada él .dipute^
Si son guapas, más de un calaveróni meen-1 aon Pedro Pida!, marqués de Villaviciosa de 
diará su domicilio para darse el gusto de que! Astúfias', hijo de dtíri Alfiándrq, el gran cacl- 
le salven estos bomberos modfrn s/yfe. , I que de aquella regióri,. , . ..
Sin embargo, según'creo, tes, autonda^desl Constituyó el discurso de Pidal, hijo, unjn- 
de Exéter ebrispiran, ccih su réfóriria, á Tá mi-1 cidente sumamente cómicó*fiél cuai no qüere- 
na de las májeres y ofrecén á sus contemporá-1 mos privar á riuestrbs lectores, pues ya qmsie- 
neos un ejemplo funestlsirao. I tan muchos currinches del género chico tener
FuneStísimó, si. La mojér no debe ser ém-ha gtacia para escribir zarzuelas que Penco Pi- 
oleada en apagar fuegos de ninguna especie. Mal tiene para pronunciar discursos parlamen 
Su misión social es muy otra. Ha nacido para|tarlos. Heaquí el incidente: >
encenderlos. El marqués de Villaviciosa dice que como no
[tiene dotes para fiiscutir con el Sr. Osma, te- 
¿No oís Iq que dicen las partidarias del /e - | me que este señor le haga trizas. (Grandes ri-
;cfué tendrá 1a coyunda, para que la odiért dé jttiénps dé Ósma; i^prque le tiene iriás niiédo 
til mflnérá? ' | qoe al coco, (Risas.) ■ ,
w?ld sé Pero es el caso que'Ia atttorclia de H  Sr. Maura me mira con cara sonneote, y
Himeneo alumbra, menos cada vez, las uhioJ en su cara leo aquellas frases dcl Divino Mare
UM de t o s S s .  k  solléro dice que el casa-ltro: .Dejad á ios nmOs que vengan 
miento es muv caro, y que la vida de círculo, I (Grnndes nsas.)
d e S c l n  de independencia, ofrece placeres S. S. señor mmistro, sólo ahende á las gran 
demasííto intensos para que los sacrifiqne én I des dignidades, al Sr, Canaleras, af Sr.Moret, 
S  a i  la Smyugal olla. Y las costumbres, al Sr. Azcárate, y cuando se levanta un des- 
S ib u v e n  ábonarensu,ánim o ta idea-dcH^ dipiitado deta mayoría no le hace
impar nfODio.centrofietodáslarifié%ias, al [casé-. , „  „ - , ,,
decir délos que no tienen suegra, ni esposa I, Le sucede: á S. S. lo que á aquelte madre 
S o  L  aretes abadesa, quc sólo recibía á los cardenales y
^ ? a  se sub févS as 'mujeres de otros países ¿ obispos, y un dfó se presentó un fraile y no le 
imnmipn A los léeísladOres sus .voluntades fir-1 qüeria recibir; volvió al día siguiente, y teiri-.
L agar en los M ontes
sas inferidas á su persona en el artículo publi­
cado por el periódico La Libertad del día de 
hoy; bajo el epígrafe de «Revueltas periodís­
ticas», nos personamos éri la redaccLn , c* 1. cg ¿ifriendá en los Montes de Málaga por la teiti' _____
tado diario, y avistados con su dnector^ qoni^,-^^^^-g.^^^ ¿ ochocientos metros 1 sueldo, con opción á ocupar 1a primera vacan
de altura, cóii cása espációsa, suficiente dotación I que ocurra.de agua, jardín y toda clase de comodidades. | •pe yaj-¡os vecinos de.esta ciudad iníeresan-
imponen á los legisladores 
mes. Todos los días nps di
tal Estado yanki, condado!
E stipa  con multas crecidas á los sol-----, . -----  -  • « u ■
rS a S a n te s . Es una cruzada itpp í^b le  con-1 malhuriióradó, le contestó,.. ¡Bueno, ya saben
mes"" T odorio rS arñord iéé 'er telégrafo que [ poco; por fin 'llegó unfite que, tras de liaí^rie 
tel F tml  Un i, o inglés 6 cantón sui-1 esperar mucho, le recibió y le dijo desjjreciati- 
tai t-staao y > iru. solteros [varaente:—Fraile, ¿qué queréis? Y el fraile
gg[
yino á determinados consumidores én 62.2861 
ij'qcasiones.
señores:
Málaga 23 Julio 1907.
MÚV SeSriüesiirb^Cbm^^ por U8tqdj:TLa./?evü¿ ^Higierie comenta con aplauso es-
al Obfeto de exigir una retfactafcióri á las ófen-Jtos resultados de la filantrópica Sociedad.
Otros asuntos procedentes de la supenori- 
dád' ó fie carácter urgente recibidos después 
dé forrtiada esta orden del día.
Solicitudes
De don José Tejón y y Marín, para que se 
inscriba á su nombre un metro de agua de To- 
rremolinos y se le otorgue escritura de propie­
dad delmismo, , , . . . .
De varios labradores de este término, relati­
vo al pago fiel arbitrio por los carros agríco-
sDel director de la compañía tranvías de Má-
A<^ostoo, y solo como regato á los suscriptoies
ytectoresfieEL POPULAR. ^
E l a rb itr io  de a lca n ta rilla s .—La alcai- 
fiia ha declarado incursos en el primer grado 
de apremio, con el recargo de cinco por cien­
to sobre sus descubiertos, que podran satisfa­
cer en el término de cinco días, a los propieta­
rios de fincas que no han abonado sus cuotas
cwrespondientes al año actual por el arbitrio 
establecido sobre tes alcantarillas.
Circular.—La sección de Pósitos de esta 
provincia ha dirigido á ios alcaldes 1a siguién-
le circular: . . .
Con objeto de que tenga el mas exacto cum- 
Dlimiento lo ordenado por te Exerna. Deléga- 
píón Regia de Pósitos en circular fecha 4 del 
corriente, inserta en el Boletín oficial del día 17 
del mismo, referente á 1a conversión á metáli­
co de todos los valores con que cp iían  los 
Pósitos, es.indispensable que los Alcaldes y 
SfíCíGtsrios S6 hsgsn cíirgo dctcnidsnicnte ds
cuanto en te citada circular se previene y que cucmi-u. , , ------efectuar los tra-laga pidiendo se le devuelva te ftenza que procedan §tn levantar mano á efectuar los ^
cô ns’tituyó para construir 1a linea dsl i
obrero fie Huelín. ,
De don Manuel Gómez Alé, pidienao se 
les satisfagan unos atrasos de los años 1905 y
^ ^ e  D Dolores Jurado y García, interesan- 
ido se le'nombre Matrona supernumeraria sin
Mariano Alcántara, solicitamos del mismo 
nombre del áutor dé áquél. x. «
Dicho señor nos hizo presente que á él era 
debido el artículo de referencia ¿ y al pedirle la 
rectificación de los _ cQnceptjOS ofensivos que 
aqüél envuelve, ó de Ib contrario tuviera á 
bien designar personas con tes que pudiétariios 
entendernos, para dar una solucióri honrosa á 
esté asunto, se negó á una y otra cosa,alegan­
do, con respecto á este , último extremoy fiue 




P l m a  y  E s p a d a
Ha sido nombrado ayudante de órdenes del te- 
i nienté general don Valeriano Weyier, el capitán de
interesa.
U n m apa.- Hemos recibido un mapa de montado en tete, que puede.
do se recomponga el pavimiento rie la plaza de 
ía Merced y se hagan en 1a misma diferentes
refractemos ygqiqQs ¿e la calle del Hospital 
Militar, interesando se les sbcorta con_alguna 
suma, como riiedio de contribuir en parte a in­
demnizarlos de te pérdida total que sufrieron 
en el incendió ocurrido el 19  ,del comente.
Del contrátista del arbitrio de mercados y
^  ' cobranza de éste en
S r T y S a ' r a e é ñ y í  bolsillo, éditadoiwt 
la Msa Alberto .Martin, de Barcelona. Dicho, 
mapa forma parté de te colección publicada 
por la misma casa de las provincias españolas 
con el titulo Atlas Geográfico de España, he-, 
chos por el capitán de ingeniero D. Benuo 
Chías- es una obra acabadísima y de suma uti­
lidad para cuantos quieran conocer la provin­
cia vías de comunicación, ríos,montanas, po­
blaciones, etc.; está todo perfecíamsníe smia- 
do; tirado á nueve colores; permite con facili­
dad hallar lo que se busca. ? •
La baratura de su precio, dos pesetas ejem­
plar, lo poiie al alcance de todo el niuimo.
De venta en tes librerías.
Vacante.—̂Hállase vacante la plaza de ve­
terinario municipal de Casares, dotada con el
ay
S f o I a n t o S T e s t i í S f  “
En vista de esta actitud, reiterada “ ‘e fruz sencilla de San Her-1 * D ^dcípeiix Jiménez, solicitando se le fací _____  _________
tra insistencia, consideramos terminada la mi-l lite alguna sumá pata trasladarse á la Republi-, <je 28í,50 pesetas, debiendo pro-
sión que se dignó usted encomenaarnos,aecii-i^gQjjjj.^^jjg^ ¿Qjj 3 ygj,gf¡Q y . gg l̂gg ^  u Iveerse durante treinta días.
c .... __ - n V, ¡ggg ^g la referida orden al teniente coronel de De don Francisco Toret González, sobre -noimTifiia —Por sustrai
igeniéros don Fernando Carreras. | nrocedimientos que contra el mismo se siguen
á salvo de todo comentario, habiendo proce-1 -r-Se le concede un año de Ucencia para Gibral-1 j: _ i„ Hacienda 
dido estrictamente con suiección á los más I taré Italia, al auditor general en situación de reser-i 
S r e s  de te c^llerosidad. va, don Rafael Fernández Abril.
A.stririTíindft á iisstPd nara aue hasa el USO -^Ha sido promovido al empleo de maestro arme-, --------, ________  _________  ..Autoriz^OO ^ q nnedamos de I c l a s e ,  al del Batallón de Cazadores 1 qjeco Cuevas Benltez, que pide se te nombre j Qg Yjq̂ .Qj.jg j^qg  ̂pérez y Carmen Patila, reque crea ppqrtrino de esta carta, l.- — ««o Hartiada dpr.hu- --------- ¿ hostia run la frpniP
ustedaftriKte. ss. q. b. s. m.,lsiaro uarnica, l _Qpn mptiyo de ser hoy el santo de la réina 
;—Marcelo Roldan. | madre doña Maria Cristina, visten de gala las
In fo rm es de com isiones 
De la de personal, en instancia de don Fran- 
‘ • l
de carnes en 1a barriada de Chu-
Denxincia. Por sustraer medio celemín de 
almendras, ha sido denunciado al Juzgado mu- 
nucipal de Santo Domingo, Rafael Martín Ro­
jas.
P ed rad a .—En el barrio del Bulto ctiestio*
*** fuerzas de la guarnición, izándose el pabellón na­cional en los edificios militares.
—Con objeto dé desempeñar una comisión del 
servicio, ha marchado ayer á Cabo de Gata (Alme- 
ria), el médiep mayor del Hospital Militar de esta 
plaza, D. Pedro Cardin Cruz.
—El cápitán'geueral de la Región,en orden gene-
------ - j-T-?.-» : . - w , , . , ral del 20 del actual, da á conocer á las tropas de
En este asunto no tes queda mas aeíecno j gg jg ¡ntima satisfacción que experimen-
queel del pataleo y hay qüe déjárlos que lo I tara, como resultado de su revista de inspección 
ejerzan I por el buen estado en que se hallan te§fu§|-zas, asi
La Opinión ya sab^ á qué atenerse. ̂ , | coffiQ torip? !<>s servicios .militares,
Nosotros, por nuestra parte, si algo 
ivaíer para él nuestro consejo, y por que cóno- 
cemos el paño, aconsejamos ál Sr. Carballeda 
que no insista más* en esto, pues es inútil 
pretender llevar á ciertas gentes á ninguna so­
lución que sea justa, decente y digna.
inspector
ff De la de Ornato, señalando alineaciones y 
rasantes á fas casas números 18 de te calle del 
Marqués de 1a Paniega, U  de la de Pozos 
Dulces y 1,2 y 4 de 1a de ¿e!a, pidiendo ade­
más autorización para reedificar el solar reaul- 
tarite de tes mismas.
De 1a misma, en solicitud del capellán del 
Santo Cristo de la Salud, señalando el costo 
que pueden tener unas obras que se interesan 
y proponiendo se coüteé.ri l^S íriisnias por te 
I Corporación.
sultando la primera con una herida en te frente, 
ocasionada por una piedra que le arrojó su
• Victoria recibíó auiciho facultativo en la ca­
sa de socorro de te calle del Cerrojo.
DesiníéccioaoB. — La brigada municipal 
desinfectó ayer tes casas números 7 de la ca­
lle Dos Hermanas, 2 de la del Calvo, 14 y 16 
de te de Comedias y 28 de la Carrera de Capu­
chinos.
I lrm iütos y  am enazas. — Al reprender ayer en la calle de San Juan el guardia raunici-
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íaile CARRETERIA núm. 22
Tapones y seíTín
de corcho  ̂capsulas para botellas, en todos colo­
nes y .̂amaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F áb rica  de E loy Ordeños 
Martínez de Agailar n.* ^Antes Marqué-^
'sa) Málaga.
Rioja Clarete
B ioja Blanco y
Éspúm oso 
DE LA
C o m p a ñ í a  
V lJ ta ie o la  d e l  N o 2? te  d e  i E s p a ñ a
, De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul- 
íramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal, 
número 23 Málaga.
B £  A L Q U I L A
U N A  C O C H E R A
Calle Josefa Ugarte Barrientos 26
Vinos Españoles de
Pasto y Generosos
U e  F r a n c i s c o  Ó a f f i a r e i i a
AULAGA y ARGAMASILLA DE ALBA 
' Vinificación esmerada.—Tintos y Blancos .de 
mesa Superiores y Especiales. Depósito en Málaga
M o l i n a  L a r i o s  y  B o l s a  1 4
Pídanse en Resiaurans y Tiendas
awnBmBBaaaaBBMsssaaMMHBBMBaBiHaHBHnNaBaapaBaBSiÉaB
pal Salvador Polo á un vendedor atnbulanté, 
füé insultado aquél por Cristóbal Grima, amef- 
nazándolo además con dejarlo cesante.: 
C orrelig ionario .—Ha visitado esta redatí- 
ción nuestro apreciable amigo y cprfeligiona- 
rio don Francisco Orti¿ Cueto, presidente del 
Circulo de Unión Republicana, de Ardales. J 
lac/dUdio.—En la fábrica de aserrar made­
ras. que existe en la calle de la Constancia,prov- 
piedad de D. José Rueda, se inició un incendio, 
que fué extingido momentos después por va­
rios individuos.
Las pérdidas son insignificantes.
M ultas.—La alcaldía ha multado á Rafael 
Blanco y al dueño del carro agrícola n.° 90,por 
infringir las ordenanzas municipales.
C adáver identificado.—El cadáver en  ̂
contrado anteayer en el Morlaco, resulta ser el 
de Juan Ramírez Delgado, de 73 años de edad, 
viudo y habitante en la cálle de Granada^ 
n.“ 123.
Los forenses del distrito practicáronle ayer'
numerosa M páf que distinguida concurrencia, 
que acudió á presenciar las «ppules».
Sería de desear, que las personalidades más 
salientes de Málaga visitaran asiduaiUehie e§te 
importante centro de cMFuía física,- y le pres­
taran vnllóSo apqyo, coátribuyci^o con su 
jpequeño óbolo, ó cooperación personal, pars 
que los «Sports» estén á la áltüra délas demás 
manifestacioines de la Vldá én nuestra ciudad.
OaSa áe cocorro.—En la del distrito de la 
Merced fué curado;
Ftanciseq^Rotano Rueda, distenifión de los 
ligamentos del dorso del pie derechoj
Juan Cabrá Peres> de una tiénda incisa de 
Un centfrhétfb en la cara pálmar de la mano de­
recha.
Dolores Burgos Cuigél, contusión en el dor­
so ue la mano derecha y dos erosiones en la ' 
 ̂misma región.
C aridad.—Llamamos la atención dé las 
personas Caritativas, para que socorran á la 
desgraciada, María Sánchez, que acaba de sa­
lir del Hospital, teniendo que mantener á seis 
hijos pequeños y encontrándose su esposo sin 
trabajo.
Habita esta infeliz familia en el callejón de la 
Almona húm. 10, (barrió de la Goreta).
V isita  de aténción .—Hemos tenido el 
gusto de saludar en esta Redacción al distin­
guido joven pfefíbdista Sr. Herreros, redactor 
de nuestro apreciabfe .colega El Déftnsdr de 
Ceuta, que hallándose áccidéníalmente en Má­
laga, tiene encargo de su .dífector de visitar y 
saludar á los compañérós'de ios periódicos de 
esta localidad^ ........ . .
Agrádéc¡e®ó1much ényiáhids
también, por doní^uctÓ dlél Sr; Herrero, nuestro 
saludb.ál dignó óuecfaf y.distinguidos redac­
tores dé aqum cólera estimado. \
Cüra él estóm ago é intestinos fe! Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos. ^
, V inos de M álaga.—Bodega de Crianza 
■'cbii solerá fiñas. Gásá establecida- éii 1^77.
Viuda de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
G ran snjftido en horm as de todos los 
modelos y taihaños en blanco y chapadas. Se 
venden por la tarifa de preciosque tiene la 
fábrica y comprando de 25 pesetas, en ^delan­
te se hacen descuéntos. Almacén de curtidos 
y taller de Cortés' Aparados dé Francisco Cas­
tro Martín, en fel Pasaje de Monsalve número 
2. Calle,
O a ld e s ia
vendo una vertical de dos caballos con todos 
los accesorios y sin estrenar construida por 
acreditado maestro.
A. Díaz.—Granada 86, frente al Aguila.
H ijos do José PrólongO
Cada día es más abundante la venta de! sal­
chichón estilo Génova que fabrica esta casa y 
que venden al precio de. pesetas 5‘50 céntimos 
el kilo. Recomendamos este embutido.
San Ju a n  51 y  53.
E l Granadino.-^ Gran barato de encajes 
vorla. bordadas por piezas y varas. Extenso 
y tiras én abanicos japoneses á la mitad de su
beiegacW de Bacienda
diferehtéá.cotíGép.tbs |ian, ingtesado hoy en 
!a Terrería de HacieUda 106.739,34 péSéiaá.
JC^^ia^do apéndice atl.Í|niillaramigjnto de la 
fúMicá, cólóñiá y pecuaria de está capital 
y su términoi tiñe Ha de.serŷ 'r de base para el re- 
partimienío,dé’ la cónhibuciúíi Jé¿Lt4iriald^4)ró- 
xiiñó afio de 1^ 8/ se^n^n^a púbgcĝ ;á w  dé 
qué los contrlbuyen;e'Ŝ qúé̂ se cdrisiderétí interesa­
dos puedan examinarlo é interponer las reclama­
ciones que estimen petíiflen!tegá#u? r̂ej5hQ# den­
tro dél plazo de ocho dias hábiles. ' ’
El señor Delegado de Hacienda la
siguiente circular: ;;
En cumplimiento de ló dispuesto én él artículo 
239, párrafo segundo del reglanientOjde. consumos 
de 11 de Octubre de 1898, se ábre foricurso dur 
rante la segundé quíhceha dej me '̂actual ,'parâ  e| 
arriendo directo: de dos derechas ;dér.:'Teso;ro y d© 
recargo é¥í cádaTíitinicfpio de ios qite la afiteridr 
relación comprende, durante uií afloxotao.: niíii||- 
mun y cinco años comoimáxirtitm; >
Ayer fuéfon coñstltüiaós éh la TLsorérlá ¿fe
cienda Ips.depósitos siguientes: I
D. Luis Fláquer, icomo'iapódérat  ̂de D, Sorianp 
Liriarés, uño de 218,50 peeetas para los gastqs de 
deniareációh dé la itiiñá titulada WSán José*¿tér­
mino dé Anteqiiera; ■ . ) aji »
D. Rafael Hinójosa Méfljotilnt, íáio de 251 SO pe­
setas para responder á los gastos de eatiiprODáblóñ 
de varias fincas urbanas en el término dé. ^afrá- 
traca.'
Por la Dirección general de la Deuda y ̂ ^'áses 
pasivas, se 'ha,ñ.,concfedldo dp4íP^Ms de tél®» 
doña,Mariá del Rosan o Heirféró y (2¡ás,tiljo,’®ñ.._ 
déi primer teniente ué' ¡Máñwí'a don Ma’rleliñb 
TañézMarín.
aprobados, después de la rectificación exigi ĵRÓr 
la ley áltima.jlos padrones,- de cédulas pérsmálés 
de los pueblos de Alora y AbzaMa.
Él ministerio de la Guerra ha4o.nee.dido íós M- 
guientes retiros:!; ,1 ,  >1í.
A D. César Pascual Castafiónj^nleníe' po^nel 
de 225 pesetas, mensuales. . . V #
A D. Marcelino López Fernándek comanisanté, 
del87,50td.;id^ ; . f  .
A D. Manuel .Cueto Blanco, primi  ̂teniente, dé 
84,37 id. id,. : . : ii .1  ■
Y á D. Antonio Goñante Díaz, Díi¡Eb‘anoÍ8!î . Gil 
García y D. Juan Gutiérrez Güillén,ngegundos te- 
I nientes movilizados, de 73,12 pesetas ménfebales á cada uno. t j . :
e x l s t e x u e l a s
P l g o  y  S a e n z
FABRICANTES DE ALCOHOL mico
loria
.........................  Tinto
manchego 5 . ^^dep^as bjaĵ co 3̂  tinto á^,W.
S Í^ aSíóWIFáVVWádéfá á 9, téíW ̂  W
arc^auperior á 25t8ás^®®‘
7 peÉHasi Maestfós á T,'50 peseias*... ¿ 
f f i a t e l ,  Lágrima y M^aga 
setó en adslÉaite. Pajarete de 5Ó;^qs M pes 
Porpartidas
De tránsito y á depósito P ^  jmenos.
á í t r C J E tS O R E ^  1^ £ a * M O N T A R G O N
A  1 « 1  t o l t y t á n t t a t b s
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados consfiuctores españoles 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas _ para toda claqe d r  î ^̂^̂ 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo dél Prinfci^ 42.^ ow 
V en ta  a l contado y  á  p lazos. Oomposti|yáfl j?, y ^p ^ rag io ji^
D i p h Ó j i ' V p s l T i a é p e l s  Tinto
^ á&esiitro
CALLE STRACHAN, NUM. 1 ;
Gran salón de subastas públicas todas! íás nó- 
ches, de siete á doce. Todo el que quiera vestirsg 
no deje de visitar el Martillo Americano y éít„éixnr 
.fontraráfl, porTOrqueíquieran -crff.eéer,ygran.sHrtí.do 
en trajes, relojes, mantones de crespón, pañuelos 
dé tódiíé’clases é itifiñidád dé óbjélos. No qéjéh de 
yisitáFel: Gran Bazar dél Martillo Americhno. Tó” 
das las noches grandes regalos.' -
la autopsia, recibiendo después sepultura en el /  en aoameos i^poneses ai 
c e S r i o  de San Miguel. surtido Muro de Puerta Nueva, 3.
Cédulas personales.—Por real orden de 
12 del mes actual se ha dispuesto que la recau­
dación voluntaria de cédulas personales co-; 
rrespondientes al corriente año, dé principio 
en esta capital y pueblos de la provincia el día 
20 del presente mes.
Como la misma soberana disposición ordo-' 
na que el descuento de las cédulas á las clases 
activas, pasivas, jornaleros, partícipes de car-i 
gas de justicia y demás perceptores de habe­
res del Tesoro público, se realice el día 2 de 
Septiembre próximo, la Tesorería de Hacienda 
de esta provincia ha publicado en el Boletín 
Oficial áe\ día 23 del corriente, un anuncio, 
llamando la atención de los Jefes de oficinas,
to á los individuos de las citadas clases quel Â ^̂ i'cópyídon ÁntorJo Ruiz Velasco don Mi 
por no tener su vecindad legal en. la capital,-,'gu^Rodríguez, Éegura y,^on Fraheiséb Aguí 
no están obligados á ,satisfacer él recargo m u - ^ é ja d á .  . . > , s,
nicipal que haya impuesto él Ayuntamiento de "  
la misma. '
Las cédulas se expiden para¡fel púbIicro en 
general, en lar calle Alameda Principa!, 11,,
donde existen las oficinas del, Arriendo de¡,. ___—
Contribuciones, á cuyo cargo corré este- ser- v ^ s c ó  y don.josé Cálle,Alárdóp^
Vício.
Secretario  y  suplente.—Se encúentrahíí?» Ráfaél Pérez Muñóz, .doii José Pinto 
vacantes las plazas de secretario y suplente 1 y:apn’ GristóbárNávajrro VélásGÓ. 
del Juzgado municipal de Moclinejo, debiendo. „ . .  Casarabonela
De la provincia
A rm as.—Por carecer de licencia sus res-r 
pectivós duefios, ha decómisádo la guardia ci­
vil de Torremolinos dos escopetas y un revól­
ver.
R eform as Sociales.-r-Han quedado cons­
tituidas las Juntas locales de Reformas Soeia 
les qiíe se expreéáh.
Humilladero
Presidénte.—Don Aníónio Galisteo Éoria.
Párroco.—Don José, Cuenca Cíarmoría.
A é̂diCO titular
ocales patFOíips.—p o n  Antonio Arroyó
G ranada 84, fren te  del A guila 
N R V R H I A
Desde launa en adelanté avellana, fcaf® 





Don Antonio Segura Gális 
Ruiz Galisteo, don Rafael
Alarcón álarcén.y-don Juan Corbacho Pozo 
Idem patronos s'üpleñtes'.—don Juan R'ui¿ 
Grdónez, don AgusííiiPérez Muñoz, ddri Jüán
VPÍÍICPM ir H/Sfi friítA A J  • f  ■< rr
trozo de metal de las
de San Telmo, pertenecientes á la.s; fincas de 
Mangas Verdes y los Cipréses, enclavadas en 
el partido de Güadalmedina.
E l Fom ento Com ercial.—Esta noche á 
las echo y media celebrará sesión el Fomento 
Comercial Hispano-Marroquí.
trab a jo .—Lo han sufrido 
últimamente I0& obreros Juan Tnijiilo Domín­
guez y Domingo Arjona Aguilera, habiéndose 
comunicado al Gobierno civil.
Los albañiles.-í^La Sociedad de albañiie,s 
Porvenir en el Trabajo, nos dirige la siguiente
Sr. Director de É t Popular.
Nuestro más aífento y distinguido señor: De 
seanamos diera cabida en las columnas de su 
ilustrado periódico á esta carta, reveladora 
la sed de justicia de que tan necesitado nos 
vemos los españoles todos, con preferencia 
los obreros, y le agradeceremos grandemente 
tan señalado favor.
Preguntamos ai gremio de albañiles de Má 
laga y á todos ios habitantes qne háy en ella 
Dada las buenas intenciones que ios contraíis 
tas de la8 obras de la nueva Casa dé Miseri­
cordia tienen para con los trabajadores* por 
la buena "armonía que allí rfeiria entre eí que 
manda y el mandado; por él afecto y la sim­
patía que alií existen; por las consideraciones 
que allí hay entre el pat/ón -feijiíl^brero, ¿se 
podrá decir que ya llégó que el
obrero en Málaga alivie áígb 
calvario de miseria, de abandonó,'■«fié ignoran­
cia, de desprecio, de indifete.ncia, de rutina de 
pordiosero, de mendicidad y ' de pérpe’íua 
hambre? '
Lo que en dicha ocürre e¿ el progreso á la 
inversa, la ilustración al revés, el derecho y la 
ley huyendo del hombre como contagio peli­
groso.
¡Qué diablo! lo mismo da vivir con oscuri­
dad, que vivir con luz clara y diáfana ¿verdad 
compañeros? ’
Dispénsenos usted, señor director, esta mo­
lestia y cuente usted con el aprecio que le pro-: 
fesa este gremio.
Su presidente,yufí/r de Castro Florido.~Má- 
laga 23 de Julio 1907. .
Club G im nástico.—A .las catorce del pa­
sado domingo tuvo lugar el Concurso de tiro 
al blanco que el Club organiza todas las sema- 
na.s, daede hace un mes.
Esta sociedad que ha tomado gran incre­
mento, por el aumento constante del .número 
de sus «araateurs», tiene hoy establecida en su 
local de la calle de Cisíer núm. 6, iá enseñan­
za de todo género de «Deportes» excepíés jos 
de vectación artificial, que se impíaníarán muy 
en breve.
Para optar á los premios, tomaron parte 25 
concursantes, adjudicándose aquéllos á los 
habilísimos tiradores D. Mario Palacios y don 
Enrique Mapelli, á quienes cordialmfente felici-. 
tamos.
El entusiasmo y la animación rayaron á gran 
altura, no defraudando las esperanzas de Ta
: Pfesideníe^Don Diego DMzTm^^^
Antonio García Márquez. 
(^gédico :tiiulaf—Dpñ:.Felipe M^^a Ri
Secretario.—Don José Jiménez BeUido.
Vocales patronos. rDon Francisco Ánaya 
rt-iiiumu oaniana uagu-f doá Pedrp'
hurto de dos grifos y"un don h .K  Jiménez Bellido,i
alcubillas del aGuedimtó Y tíop Pedro Galváñ
proveerse en et término de quince días, 
M atías Lara' «Larita» .—Hoy marchará 
á Santafé (Granada), para estoquear cuaíro to­
ros del marqués: de Cufiar, eí valiente diestro 
malagueño, Matías Lara Larita 
H urto .—En el camino dé Casabermeja de­
tuvo la guardia civil á Antonio S í tt L ­
na, presunto autor del h«ifiA
Cantarero j
^^Iden obreros>-Do.u Juan Pérez Rojano, don 
jóse Saiñaqlla Rutz, don Manuel Díaz Guerre-;! 
rOyQon Diego Gómez .Faloniequé, don Juarí 
cudefp ̂  Sánchez y don FrancisedARojapp E
Idem patronos suplentes.—Don: Francisco 
Aunóles García, don Diego Jiménez Rubid 
don Juan Anona Truj3llo, (don Salvador Lópe¿-
González, don Juan Doblas Perea y don losé Jiménez Florido. o jvac
Gdem obreros suplentes,~.D. Francisco Gon 
zález Rosas, don Manuel Trujillo Bandera 
don José Miguel Vivar, don Juan Vivar Galíe 
go, don Ramón Muñoz Ortiz y dqn Diego Mi 
güél Bandérá. wu
Moclinejd
Presidente,—D. Mánuél Martín Bravo. 
Párroco.—D. Migu.el Andrade Candil.* 
Médico titular.—Vacante;
Secretario.—D. E. Vícíoriahd Torres. 
Vocales patronos.—Don José Moreno Bel- 
tran, don Antomo Torres Vázquez, don An
Ruiz Escaño y don Antonio Martín Fer nanu6z*
Idem óbreros.-Don José Bravo Ruíz. don 
Ramón García Escaño, don Antonio Martín
Torres y don Francisco Martín Vnialba.
ídem patronos suplentes.—Don Franciseó 
Bravo Moreno, don Cipriano Torres Núñez 
Turres^^ López y don Antonio Ruiz
Idem obreros idem
L o s  E x tre m é ñ o s
íe'áfeb Fór Mf l áée. — 54
Salchichón Vich cular, un kilo i  ptas. Corriente, 
Id. id. 6 y dé tres id. en adelánte, á 5.7S id.
Jamones gallégós por piezas, á 4 Oésetas. ki­
lo; dé Ronda, siri tocino', á 4:50 id. y confócínó^á 4»
Salchichón malagueño; up kilo 5 ptas. y en pa­
sando de tres kiíos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en par 
salido de 3 kilos, áÍ75 id.̂  ' '
Chorizos de Candelario, docena, a 2.65 pese?
de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo.. ‘ 
.atas de mprtádelia, de Bolppia de 2 kilos á 
p áramos, á ,6 ptas. kilo. , : '
Cárnes frescas de yaca, ternéra y cerdo.
SERVICIO A Domicilio
i' ' iÉ¿a D a d ñ b n S a ,,
Ib STÁBLEPIMiEí^ P ^ ^ P  y
Éorcelañá, Vigilias y juegos
dos?ffiSxr«elu^^^^ devidnopa;^
T allsires d© cr ista léq
. F 0 IÍX  M a t í í a  .
Sucesor de Martin y Leal. Granau^
C h r M i .  o c s i i s i ó i i  [
Por retirarse d^^negpcío,.realiza 
existentiás dé Cuadros, Efepejoá, Loza, CrUfal, ra-
tampaá^Wmós.'Sé Mcért á medldf yse
dadera beáSióÜ. • ’
6 ,  C i n i e p i á
dé vmos .tmfoa: 
dértO'á los sij 
4i arb. ^  Vald 
4l2 id. i 
’ li4 id.
iald^tóflás han acordadotj^ra darlos ,á .̂„canqcw al, piúbiico de, 
íes PjraiciOS: ' ' ,,,
5aW ^gÍtim d„P^a. 6.— 1 arb. de Valdepeñas B|apco>
ld .A r d < Í  » ^  Jl2ld. f  •
id. » ’IíÍD li4 Id. id. id.
3,45 UnlitrOi id. W,
» 3:-,
1.50
JO.43■ Éllitró V^défÉfias^fo légfiimSVT̂  ̂ Íbotella de 3r4>idé Iñtó. j . ' T.. . » 0,30 ¡ Bbtéllá de3i4 aehtróy. . , é̂ 'JO.30
; JiTib; olvíidár las señas: cw^a i§aa Jstañ 4,®  ̂í.gaoí̂ g ¡l
NOTA.—También hay en dicha MsaVjyaazreilegítirao de* uva á f i  pesetas arroba.—UaJi^éiíj^ 
Cétñínfós^^Gdff cá^'ÍFSS'idgin;"''*^'''' ■ m . , ' '  . . ■ . ’ ■̂..::-..'íííT r
; $e aarantlzaíía pureza: de éstos vinos y el dueño de este establecimiento abonará'-el.-yak). 
de 50 pesetas ki ’(^e áémuestfe ’ co^ certificadoj análisis expedido pocrcl LaboraíoríQ ■ 
palüue el vino XQntiene.materias.agenas.al producto de la uva. yj
Para coinodfi^áA^público^^m^^ucura^jd^l^i^ ep .calle CaíBichiüos;uám. 5.̂
M a r íju é S  ; d e  L a d o s





d o M E T E B l i  DE L M  M ü tE P A ?
■;; ÉSpÉ0ERÍAS,:rr:3,-^ÁLAGA, ! ¡! ,
: Siéndome imposible avisar particularmente á j,as¡ 
señoras (según eacafgo de yanás de mis d jstifigúi- 
das clientela^ íes- áyísq por ei: presénte aníinciQ» 
ásí cottio al publico éñ general que solo perñiáiiece- 
rdén esta basta elTSde Septiembre próximo.. ‘ 
Los ñiás bonitos y elégárites módeíos de corsés 
de París.—-Se'traspasa el loca!. • v
P A S T I L L A S
FltAirQlJ£l!L0 V- ' 
.^^BAL8ÁMlCA8t Ak ippD? W  
Son tan:|SB^es, que aun en los casos ñ ^  tpr 
beldes co ^^ p n  por Ip pronto gran alivio y évítaú
SI enfermajef Arastoriî  lúgar Pdk toé
értínmEyffolenfa; perwltiénaoíé deseará ,d«r 
rante la nochey.Contmqando su usp se Ipgrk üné 
éurácidn'rádicaL’ ' ’
P v o e i o t  U H J t
Farmacia y Droguéria ae; PRANQUÉLO 
^ Pmria d k  Mari'^Máktgá
Arjicuíbs
Relojes de, todas elasés. Novedades para regalos. 
Reparación, dé reló jes con igáí’áfij
A N T O N I O  P a I c í
Compañía ¿9 yifél
|ievé:dí]áT«ir srtftxiálFéi?.— W. riiéjbf rémedip 
para: ta diabetes y enfermedades de los furún.- 
coloso !
■ñSilviaiéi'rPárp todas las éúfermeda^eañé Íóí 
ojos, el raéjor y níás éfiCká̂  mú)í ní^yp^
TéúiñáTísinp V 
itéá-'dél ácidd- úrico
K lado dé Ffertetéríá^y Máquiriqna al puevp lop:q} de Ip. 
I  reMzanáJréQÍds,dfe^ábrtea‘« ra r^ sé x‘RiarÉréAv-iIi. Ju jiü ^ e á ,
' Tocafiéí*, P ap e le ría , Som brillas, Bastones, ^
 ̂ qtie por sudi^eéídád sé hkcé imp'bSiblé éhúraéiíaG -sárdáfiaóG¿
¿ 1 -tqitad.'íy meé^ '
ye|,fajas cohique plifefién adquirir visitando dichoaAlím
, N()TA: E^tg realización teb'minarAqhá véz íartículos de.Fe'rréteTi»!:






■!'. SitüádO-pin^í.í^'ti^rtí^ lS iiev%  C 6 íii |f> a^ á  4 4 _ , , _. , ^
En este acreditadísimoEstableeimiénto enéontráfán loé práágétb» toda clase de ■éombdfÍtódrá?l®l 
bitaciones amuebladas ó s¡n;amueblñr, pupilos á Ty 3‘50 píaéu sefvicio Especial;para bañisMé 
olías habitaciones paíá fámulas, .rodo á precibs Económicos. j •-■ ‘ ...  I M '■ mi'I .ni .....
(Dicen''de Valdegrado que fet;2I aparecieron 
quemadas en «n calabozo del Ayuntamiento
cuales' Sé Jián hecho culpables Chantnié y sus 
sobrinos. ^  ^  ^
l> e  C a D s l v u h e
La Audieiicia provincial ha condenado 
muérte al abogado Karl Han, por ásésinato fie 
su suegra. «  •
_ D e ; 'S e u lv : .
Los: pérsonájés détfenldosi actíáafios dé há 
fiér tomádb bárfé en el pomplOt contra el 
sóh cüatro oficidlés cprfeañosjüri antiguo hoíñ 
bre 'de Estado;' efniihistfo fié la- caSa iiíípWia: 
y él feháalbéiáh fié! étnOerádOrt
'M gpf?
is las'enferfflédadés procede 
eh la sangré. ' ■:
?í«:
TJhatoii^ üsojnternó y éxtérnci: Gátarros
nasales, hemorroides, tos ferina, ériaintla y otras
varias.,'.- O:;/:-'-‘-í; ¡
A Grán surtid^ depueyc^ espetíficos-, para Jodá 
Oíase de pnfermefíádes.-rrFídanse catáloĝ  ̂ ’
IBÍypaHá; — Novedad para señoras. La meior 
tintura para; el eabefio, s
a de íDiego Martín M a rto a .!» ^
nadajgl.—M ||^ a , . ; ^  ̂ _ ...............
Da, fallécidq íeu. esta AMdád,, ^
Antiguó Jélé.áeljpartído deUnj|)feripA
. lÉ iS a ''d P :'É P W Íá t-; .:
A ; " ^ . y ' ,
Érásúñtó Mabícíeari sé'h'á ágM^afib|^ra,án| 
-festándoift^así el['c|if:rifí dq Wázan,: fenvláfio 
para hegoejár^: jéscaté, (jtíiéñ. fiéq l^
|s  ifhpqsioié epufiárréstar {á Muéncii: aéí Rái 
'suli-sObrÁIp',Cápilá§,':.'; -A.'  ̂ ¡
; !Es|áa han plvíaá^q ̂  suá'ifrepel
y alfiííhp fiáúsá!qorfiú,n con; Rail
ÓorroosrWgOntép 
Los representadles ingleses han enviado á 
Fez, con la mayor urgéheia; córreos ektraor 
fiinaíios. •
ConferoDcia
■ Be dice qqe el Rqghi 
yéñclátiQ l^para'Tlé^ ;a
P A R A  B A Ñ A R »
,, .^C afié.3r
' E t á « n á r ^ o m .A i;3 v
Queda abierta al púbjicó íá ácrédiíátfk Neveríá 
que tanto cróditb tiene obtenido á cárdo d é l ^ S ! '
tado maestro don José Pretéí. - ‘ _
del dia.r-Crema de café, mantecón I i '
leche merengada y fresa. ^ ^ ’lfleg^nte y acreditado éstabfeeimiento^
¿•anizadb!^ y cjdi M  mari^fiulce, tan conocido eii tofia?Es¿
;4<y:j#inÍ!pr( ;̂
lean;
 ̂ Rais'uli han eórife.
laé líé^
"Elcheriff dé Wazan márchó: á  'Fez Ipái’á coi 
rnunicaf al sultáni etírésultado de'Sü misióni.:;; 
i .Antes dé parfífTeoibióíinÉlriicfeiafiel fie E 
Guebbas, quien tuvo con el ministro ín^és uiM
i;enttévista,.'áila^qüe Sé cbifcedefinipofía'acia. ^
La opinión'general csi ¡que mientras no se 
adopteh enérgicaá ifnefiidasiíel RaiSulí conser­
vará prisionero á Mackifean. : J  ̂  ̂ ^ 5 
Hay curtosifiáfiápor conoper^las resóiusionoá 
que se tomen con este motivol '
r t i jo s  d e  P e d ro  V a U s ;¿ -M á la ^ ^
Escritortor Alameda Principal, riúm.
Importadores de maderas del Norte dé Eurboa.- de América y del país. ® curopa.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
. Dávila (antes Cuarteles), 4 5 .
T e m p o r a d a  d e s f i e  l i ?  d e  J u l i o  a l  30 f i e  S e p l  i 
I  t i e m b r e .  f  '
M é d i c o - f i j í e c t o r ,  D .  J o s 6 á m p e H i t i e r L . M o í i 4 
n a  L a r i o ;
Hótel, París
Edificio construido exprpféso pá- 
ra hófel reuniendo los úfíimos ádé- 
cuanto M confort, como 
■salas de baños, cqlefácción á va­
por, ascensor, timbres y luz eléetrt- 
pa, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
Oran comedor capaz para,200 pér- 
sonas. Intérpretes, cárruajés dé íuíó 
y ómnibus á Ja estacióií, ñ todos 
l̂os frenes.
On p a rl^  fráñeájé ' 
Si p a r ia  ita liano  é inglés
mrr
M é d ic o -C irü ja iid
^ p e c ia l is ta  eu enferniedadesfielá lú á ffiP iá l I
Y APOLO^ losJBaños de LÁ ESTRELLA!
M olina L ário , 5̂  pisó 2*.
L A  ^  " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D o n  M a n u e l  L ó p e z  VLópez, donTrancisco Torres Torres, don lóa- 
Moreníf E®rnández y don Manuel Bravo
Mora ha sido preso An­
tonio Morilla Alba, por hurtar úna fanega de 
Mraendras,aprqxiniádaraente,de la finca de don 
Diégo Morales García.
-p  detenido inirésó 'é̂  ̂ la cárcel á' disposi­
ción de! juzgado correspondiente. I
D ^ tx u c to re s .—Los vecinos de jFeñarru- 
bia, Diego Naranjo Qúfrós (a) Gallo y  Juan
Gaívan Vera han sido denunciados por derri-s Pafapgoa 1 -t-j’ ■ -------— *
bar un muro construido sobre la acéaüia Imporfántes pártidas' “en
íémiln? enclavado en á q u e l | S | ^ ^ ^ ' c é n t i m o s e n  ád^̂
GRANDES ALMACENES De  TEGIDOS 
. 1» ®
. A p4ienois
El Papa ha recibido. ícií audiencia soleimtá 
al embajador fie] Japón en :
Este diplomáticoitrae^ cercaífieiPioXvmkf 
misión especíBli
S'̂ :̂ ís:..; Rumbír'MsO-:. ^
Pb’ ĵfeiliá;’ íucHárafi Iós 
soltjádó^ eofiítnotfvó del asuntó 
Ló§ fiespáchós' ófiéialés técibidós kafigutan
quelás aáhb tómaróh ípaíté %hiQMsór-^
• * el irtbunal del Sena se ha visto el procesol ̂  esetmdrón
instruido contra Soleijjandípor violación yf fjióargaao dé éscoltár á lo^éyés
' ;PI;Ríoc|sadq, .|Úegp de abusar inicuamente 
de, una niña. t|e 13 años,,asesinóla, é bizo cón 
f  que facturó en láseata-
Este a^fiapasiorii^mueho iQs áoimbsi ■
Pícsenciadáv por un ^gentfe
i  I ̂ seainQvtiéne un aspecjo; repugnante.-
la Wferte, aseguraba 
que recíger-
í  á -  Xlplación.ni. de haberle inferido 
bán:4ecJáf^^
®®L%9CPuai8rón variós testigos.
#falgunqsfietefiesrep^ "  '
óeclaráclón fie los padres impresionó?vi
laspéóujas peraqnales y. todos los recibos fî i 
repaftq de cpnsumoa, por yalorde 6.000 pese-
tasv ..... "q"  ■
^ Ipó'rásé, Quiénes llevaron á cabb c r ^
j l í  á®  dt#;
, ÁkistifeFóh ál-actip erál^tfié el ûv..v.wir.v,vi 
capitán gtnerálj el córaártdáhté de ImafiiBk;* 
representantes de centros - iqlicidiés, várial'í 
ciedafies francesas y toda la colonia de « 
nación;,..; - ,■ Ofl
El fCqnsuj. -obsequié.,á<.Iqs expedlcippai
sltha.
Lá'.fiestatfetMmb.fie ..  ,.
IJóV é íá’kóójédád óbré'a; 4  já
frdficesá úñ pfet'^ininb^ cóHt^iéndo feĵ p̂  
f i e f i i e a t ó f i a . . - v- . í; v
s u . e s p ó s a  e m b i j a s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: detuvo al, SfviRomî ^̂ ^
^ u e  - M e  n o p u d o j t í a r i á j p ó r '
.taíj,mótn^nío,;,sl p ^ ,le
eá^l'íbófáiiló V
t á á d ó l é  f i n é  f i a ó e b k
íadverteiTCia de
5tlamó aparté al'Eci>á?omefó;-y ñóñveráó i ó i a
.brevemente., ijomííAru-::-: : . 'j .ínur
d i c h o ,  d i p u t a d o í  á  l a  c i u d a d  m
lijunicó a |as,auíorifiadj^ JónconteeidQf.g'i^fi
23 Julio-Tao^
>'ÍÍ3I!S
/. i contiene hoy, entré otfas»¿ laóííi
:giW es disppsiqionea:l üo;:; -í.,:; -osíî
l>  o  B  p  _
La policía cíetu^bjáf I^ a r^ 'D á tT O v  ¿I §u 
nante Anne loffvén. hcunándníÁc
, _Lds falsificadores áe‘dirigían á;-San SelSs- 
tiánpararcarabiariosj/ ií^ií ®
yfifiñáoís^
...... , , , ,
MFa horas reglamentarias' se I otro iro*
sentencia.
S a^^declára fio  que eFRaisüii noL iíS ,.
c a j t a ; m o m o í p a i ;  
Operaciones efecíu îdss,por la misma el día 22-
INGRESOS 
Suma anterior.





partidasde Blúsaá b o r d a á l ^ a p e l a c i o n e s  propuestas ce4 á2 pesetas y de 6 á 4péséfas. 1 El ramoso bandido esta
en toda
Telas bordadas Suizas 
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Cabálleró á 4 ,5. 6 en adelante. *
* fóhdeatíb él - te í fe f tá n f  á’ r¿
mpiquelQnbalandrosidel-re'V.-^^ '
sas. i- móhtañé




f ' Oepqsiíarío.municipal, Luis de Messa. 
ü. ■ >ii Aica.!de, Eáaanio de Torres Roybón.
1.984,09
.V.oj
T  E E S l’A Ü R A N i’ “I




cdfeGeOgÉaffóiporítfcaí'y desériptíva-y Pífésofitó 
y-MrásdéiaiDfiÉmréídatfdeí^evílá; -ícal 
:ií/FiJaiído el precio rraedio general fiel trigo' én| 
a|teripr);que?im: sido
firabas denominadas El.TmWr Reiría Regenteí
cref’ / & ;u „ 't a t e » ”á e i;ÍIÍ¿ «Ík
IpSí yinos;' 1 ’ -- > --fv ■ ' -
™ “ “ .i
' ; ;  (©E nüestrovserviciojesf^ gialF : Ítí




ifl fhcontró abierta-la puei# fig
la casa y fracturados algunos mueble^i n^an?do la falta de más dg'í̂ .OOO pesetas que íínía
ín  Ptf<^b*cá'gésfiÓiles par
qup rha^m ia feeha-na^ h á } ^ ^
Márquez Cáliz D e
.De Insírucfitóa pública '
«oy vtól«,áei AtéeVaiy^^^^Parra.) ■ ’ ■ v atip de láj ’ En apoyó dé sú'' ' í- - »-
acufe^o anglo-rusp.
I* D ÍÍS
Uscombes, so b ™ " S í'
senoiará los "ejefeicionfié torjíefi'oB. -------- -
Cípitanla*!'™ ■ pepular en ia j del sherif de Wazzanj bandido, ha fracasado. cerca
, A ñ
ACADEÍVilA PESTALOZZI
' i r o p p j j o s  9 8
^ í j ^ É Ó T O i P :
Bou Isidro ftarnica Cobos
p 8? t o o i ? o  t l e
m m i & v
-r-Una melialla (íompííestade 1.270 Hombres, 
que salió de Fez, Ha llegadOíá Ksar.
; -, ;P©.?üaHl- F jP2|XI0Í«OO V ^...
Las víctimas del naufragio dei Calombia as­
cienden d 69, . .  ̂ .
Han desembarcado los 144 pasajero s* que 
lograron salvarse. " ■
i p o v i i f e í '
y  se aprueba erf vota-
vatJiS B '
23 Julio 1907.
^wi:: S e b a s t i a n
, '̂OVfóves pasearon, 4 pie. por. la p.pblacióq, 
qíciend^ cpmpfas'erí divérsps ;éstáblécimiénr
’ reijía Grfsílna iib salió de palacio.
B e fo r m a  e le c t o r a l
Se entra en la orden del día.
Continúa el debate sobre el pfojteétó de re* 
foî ma electoral V
. El conde de Gasa Valencia consume un tqc- 
no contra el artículo 1 .® y pide que se COílceda I 
voto áJasnjiuieres., . -
■ Le cóntes’ta iuaces 
ción nominal.
; Al árliculo 2.!̂  deñfenáift Enmiendas Tormo, 
Palomo y Caibetop, siendo desechadas,
Ó o íla u n ica b io íie s
Se suspétídé el débáte y se pone I  discusión 
un Proyecto áutorizshdo al Gobierno para con­
tratar la cottstrtícclóu de líneas tefefón'cáSi feú- 
bles y estaciones radiográtiúafe»
CcnspiBie el prlíuer tüí|íO ¿H contra Navarro- 
rrev^rtey¡,;süisíenienao qiie estos servidos de- 
i3efi'hacerse por el Estádó, pues la expériencin 
y  el ejeriiplo de todas las naciones demuestra 
que son una facultad inherente, al 'misino.
Analiza el proyecto, protesta de la explota
R e u n i ó n
En el Sénado se reunieron Ids minorías de la 
alta Cámara y Maura.
A excepción de la solidaria todas dijeron
M«c se proponían discutir con amplitud los 
‘pendientes de aprobación que en-
^©  v a p o r e s  c o r p e o »





De Buen manifestó quo estaba dispuesto á|! 
pedir vetación nominal. sáídrá
: Más tarde volvieron á réurdrse las minerías. iQrán y , Marsella con trasbordó en Marsélíá pa- 
SP'Í' tí^spaeiió efe Azcárraga estándo presente ^  puertos dei Mediterráneo, indo-GHiaa,- Jaí
e! 24
Él vaivor correo francés 
ÍKm il*
de Julio para Melüla^ Netnpurs,
MáÜrá,
Aquélla^ iháritut;i&f,^h sü;s piM
Se áétifVtíft Que ei benadó’:ceíebre sesiones 
mañana y pasado, poniéndose á discusión ios 
proyecl^)^de azúcares y vlnosf, dejando.á jui- 
cio de,,Ázcárrága él orden de elía.
Dé Buen íeíegráttó á l '̂iúdñolv dándola 
ta detodo lo ©eutriáis _ ■ ' -
i i 'ó  d ó 'lo i s  eG-**eliO!S d©  R o u d sg i 
Canálejss. á irsstar.oia.s de Tenorio, corife
r < K "  l í á l t o  to'dós los; pfoyecíoi-




‘ y Pátápldna f  W átiquisícíón' dé máíériál
' Hónda, répaband^  ̂delministró él Ko,mp 
u. ' de 'q-tié ÍDfe Iníéféses dé ífendá' fió' SferSn' détjü-̂ '0 .,P  .  , . .
ápro-
desti'nado ámWás 
; Triemi á la'fábrica de . armás. dq k Toledo para ‘
qué con-los recursos de qtíé dispone el Tesoro ? 
no púéde hacerse iesto, pues para enlazar to* l 
das las poblaciones de España sería preciso] 
construir redes de más de 4,500, kilómetros
é  de^Sevilla/
I
IbfóáÍiDía2382,7o! 28,65 101,90h01,95 102 3q! í02 40f f l w ó o o l  
449,SÓf44§ 09
g.ió(i al gfner l̂¡de .brigada dóP; Francisco ko  ̂| y s T l - v a ñ t a - " i r ' " w i n e T ™ ’'*'' í oanco ..... ¡000,00 (»0,00
'Irípüéz?. ' , , : .  ̂, : fAcclGnesC.^Tabacos............. 40150 402 50
■ Idem ArciVésté'déla
don Martín Gómez. , ^ 1  U O H g l ? © S O
AtítóriHhÜó’á Láéiétya para 
tosde desmf8ccióa^4(^^tinadGr¿ ai
* ' ' ¡̂v Góniienzá la sesión: á la hora de .dostumbré,
' Présidé Dato.
En el banco azul toman asiento Lacierva, 
jBéá'adáy Sámperiro. i '
'"En los éséaños hay bástante concurrencia.
,Es leida el acta, . í






—Mañai^t, ái-^ífear'dé sér él santo 
Cristina., no habrá recepción .̂ .
Po*: la noche «sístiráñá Mirámár lás 
de 'etiqueta y personaje! pálatirios.
—Se úitlman los preparativos para la 
cliadetrey á Santander que será el jueyes. " 
i. El Mcfrqüés déla Victorm llevará á bortto^al 
marqués (te Arelianó, .  ̂ ■ |  ■ ; i .  i
—Parece que Maura vendrá dos 5 t f e  días 
antes de las vacaciones parlameriteriss.
--El encargado de neg.^qiqs ,̂4Sv Alejpaánj  ̂
conferenció con Allende.r X - ; ¡ i - :: - ,  • v 
—Asegúrase que en Agífsíb Irl doh Alfonso 
á Vitofia á eciociEff kt prlttíérá pléd̂  ̂ déla cá- 
tedraL f  'X |
# l viaiélóhaíáénjÉütomóvü - |
,„ .B 0 -’T © í t o s a  T ■ I
Se haplaiiíeaclpel conflicto deLerabargo, dél i
L a sesiód de hoy
Cambios
[Pfrís, á !á,jjsía............... .
; LBádféís á la vista
clá. Miró y Torres,Guerrero 
Fórmuian'ruegos los ¿oficies Sánz, Vives, 
y Redonet, á los que contestan los mi.-
aeípoártn rff* Háriériifl j tí¿ la Gobérnación y Foméñtó.
hípnps de Iris róhi  ̂ Lacierva promete llevar al Gonsejo eí pfô
^Wfeefales tíe r^^^ hán l pensiones á , las viudas y huérfanos¡doi üe ios cuales nan médicos failecidós dúrante las eoidemias
..I 12 ,60] I2 ,6a 
. .I 2¡8,33í 28,33
TiLiúÑAM áS ú £  UL H m . HORA 
24 Julio 1907.
J^li jpi*oy© © to d e  l o s  a iB ú e a p ó s
jLó^solidarios se proponen discutir tíetenl- 
dáméhte este proyecto.
Don Odón de Buen ha telegrafiado á sus 
compañeps de mirioríá que están en Barcelo- 
Bordás pregunta si se, ha ent rado el ministro» in.medlatáiéedíe cuando 
de la Gobérriación dé la alarma producida el proyecto en la alta Cámara.
Barcelona por unas basps dirigidas á, la Juntal , V i a j e  d e l  i?©y , 
local de reformas' soaáles, pidiendo, la niódi-| Dcm Álfónsó marchará mc^ária á Santander 
fieactón de ialey del descanso dóminical, |á  bordó dél Qitddu, d'ésde el cual ptéséiiciará 
, Lacierva dlCé que ha recibido algunas petirí las fégátás. X
¿iones, .de tal naturaleza y de,c,lat4,.,que ,n0 | 
áaopíará acuerdo alguno que contraríe la ver- 1
dadera orientación de la ley. I u crucero Carlos V con
Después contesta á preguntas que én s e s i o - ^  Santander, donde se unirá á .ia escu
nés anteriores le habían dirigido. Moles, Ma-I^*  ̂A* t  j  a a<. f  .... — ' — -  & » i A bordo de dicho buque irá el general Matta.
In te r p e la e ió n
wigui.usi «w .vro “““ í de l(is l o u p
' ’V , Párá gestionar el arreglo dél asunto ha mar- 
g *' cfedo' Madrid' uná,‘c,ómrsTón, . ¡,
^  í r'ídúgúés explaháuha interpelación sobre el
)gir, alcaíae.vmílktom detenidamente el arsenaL i o  .. . . .  . ,■ . , ¡
Tatrtbián présenGíarón la fundición de p.w 
yécíUes. de calorcé' ‘céntítné'ttos destinados 
ci^Qjiíú Princés^^ '̂W
3áí. . DésM^s'ésfúvíéfón V' y ,Cnfd-
^6n> Áustrallá y Nueva Zelandia.
5 , “ &aMaa3M06je».aa
¿ Él vápór ífáá4ííáfiíi£.ó ffSfleés
0 5 ? le a ja a i s
iaídrá el 26 de Julio para Rio Janeiro, SáUtoSi
Montevideo y ;Bue.o.os Aires,
i.Él vapor trasatlántico francés 
: .A lp e®
10, de Agosto para l̂ Iti Jnneiro/Sán^ 
toé Montevidéd y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su cónsIMáfáir 
río D. PedfQ Gómez Chai ,̂ calle de Josefa ,Ugarte 
fía.r,f28ntó8 ív|álá|5á, " " .




g a ra n tiz a d aEL TROLE
1 0 8  ( e s q u i n a  á  l a  e a l l e  d e  S a u  A g u s t i i i )
de vinos y
r a i l ...
VINOS TIN'ÍOS
Váldéjiéfíái ̂ ¡ítrá de3ffé.i » Cepa Máiión » > especial
m m  FlSOS' DSL HORTE DS WASA
desae . . , . , . >Claretfí fino (espedaífdiíÓ ció esta tasa).
Miedos, Burdeos y BorgoBa, 
:d
Oran Restáuraut y tienda de m os de Cipriano 
Martínez.
Servicio f:íá lista cubiérfos.desdepéseias PSO 
en adelante.
A diario cállós á. 4á OetiovfeSa" á pefeet.as 0‘50
ración. ■. , --------  ..j ....-------—
Les selectos vl?,08 Mo:rlles dél cosschero Ale*! éaície conferenciaron ayer acerca de la clausu- 
jandro Morertoj de Lucená, qüé seexpendén en jfa en que ha tiempo se halia,pór falta de local,
la escuela graduadá de niños.
 ̂ ü&  M á l a g a
Día 23 Julio
París á la vista. . . . , de 12.ÍÓ á
iijndres á la vista. . . , de28.19á 28.25'
Hambiírgo á la vista „ , . de L37& áT.378 
; ;Día 23 Julio
París á )a vista., . i; . . de i2 30 á 12 60
Londres á !á vista . . , . de 28.25 á 28.33
Hamburgo á la vjsta . , . de 1.378'á 1.380
-■Víajeros.---Áyer Llegaron á esta capitalíos 
simientes yiajefps:
JDón Álbérto'Muril!o, don Pedro Hernándezi 
don Antonio y p ez  Rosso, don Manuel Cor­
té.?, don Edua/do de Córdoda, don Manuql 
Rubio y su señora, don Francisco P, Soler, 
ktíon Rafael Muñoz, Sra, dé Lacalle y famiiia, 
Mr. Jules D^idegain, don Juan J. Schwartzy 
doú TómáSyoerdoy é hijo, Mr. A. CevlÚfi y 
Mr. Dup'
E.n los diferentes hoteles de esta 
capital, se Hospedaron los siguientes señores:
Hotel Colón.—Don Antonio Quesadá, don 
Máriuél Lófá 3̂  lámiliá y don José Bascün.
Bfetirádos p o r Guerra.-rfEl 25, dé 
Santiago, á las tres y media de la tarde,^je 
fétftñían én él Circuló fñcfüstnaí iodos fóFrétr- 
rados por Guerra para constituirse en asocia­
ción con su novísimo reglamento, nombrar su 
junta directiva y dar cueñíá fas cciiisiones 
nombradas en- la genera! del día 7. ?
Se ruega la puntual asistencia de dichos se­
ñores.
lav itac ió h .—Hemos recibido atenta invi­
tación déla ^omisión provincial de la Cruz 
Roja para aéi#ir mañana á .la expedición á la 
Colonia de S|̂ ñ Pedro Alcántara.
Agtadecenfcs mucho esta deferenciá. 
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2'bote- A'rrobaá "
V O T O S  F O íO lS
DE SANLUCAR
Solera fina» superior . ,. » olorosa especial EL TROLE. ManzániUa fina .. <, j » superior» olorosa ..................» pasada...................
AGUABBIEIlíTEIS






Seco (de lo? raontes.de Málaga) desde : » AsoIeíadO ; . • •.> ASejo ' . ,. . . . • •3 - (Éfasiañ̂  pa#á sfiférfiios . . .  fifatagá díBce ffesdé j. . . ,LágrtoV.’’/  ■ . ■
h ̂ Ftta <K«r«v>3 .Pedro'Xiinen diesde . . / < .
M . <
, » TrasaBejo para enfermos .
© R A H  d e p ó s i t o  d e  j a r a b e s  P A R A  R E P R E S O O S
Cts.
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  E T G O R E ^  R e  T O D A S  G L A S E S  
P r e e i c s  ® in  e o m p e t e n e i a
Elaboración puramente de flores, frutas y raices. Clase eatxafina en zarzaparrilla, Umótí, naranja, fresa, grosella, frambuesa pifia, plátano, ets., ete.—Predo del litro con casco, pesetas 2;NQTA.-tíÉtíO il2 arrote en aidelante, en toda clase de vinos se bacen precios especiales. Esta casa cuenta coa nn bien mon­edo servicio á doaiicaiió, si» aumento alguno efi Ibis pfécios.
tarde en la calle de San Juan á Joaquín Pa­
lacios O r^gá,, causándole varias contusio­
nes y erosiones en el pecho.
Palacios íuécuradp en la casa de socorro de 
la cáHe de Alcázábiíláj pasando luego á su dó- 
micilio. ;
El pronóstico es reserva do.
, A dm in istrad o r.—Ha sido nombrado ad*
sqbre descorche de los montes de Ronda, ha- 
^"'1 (i1Sñ‘dÓ históriá del asuntó y éstimandó qué la 
qgnte.n.cia.era lesiva á lQ§ Interese©: del immici- 
P%:
CénsuraJa forma .en qtlé Séciiitiple. lasen-
'‘̂ m s M é  ftié ofrecida una pjanclia.de'*'— ■'!f‘ á este'alunto
bronce y Gobre.
in®
, Estudia detenidamente la cuestión, expücan- 
, i dp su proceso ante los; tribunales y ante,el 
■f:Parlamento, donde se {©mrpasado niucha» le- 
;oJ..MtdaAtttas.^pygj¿:dl8íkitfen.4ugfa. a'jfrnñridh
.  EñbaroeW midtttd 
,g, b 'floapitód^ágB W dialvIríte^
 ̂ 1 El ministro de Fp,mentp.deíhuestra la
i!f|:' ■ DélBm^SíSfi. sÓmeler al^fíámehtó
, -vMattpreíiíado declaración un padte.y su H¡i,¡ titiciá^ ^dicé: AúhquéfenffiaÚha responsabili- 
bíii jo ápífttífe'áfoá’ RéáLqüef conocían detalles de la (Jadeatje en este asunlq^lOobierno actual, y 
nividadeRull. '. 7̂ > i á pesar de ©.stárpianteado el extremo antirre-
O-t íipqlie'sé gúá|d£| s^/,|^tbaye| glamení^rj,ámente, J e - á  S< S, ^  u
gran ipiportapGia á;estas deposiciones.'“ r Exístiéndó «na séhtMa'-deL tribunal de lo 
™ ' : coriíéncio^^ deber mío. era po-
, , : neríp : en conocimien to de
Tara ej díá.26 es esperado el Giralda, que j Yo ni conozco el expediente que se ha se* 
- conduciráal rey,jai:cual no.acpmpañaré su eS" ,gtij<io ni deseó conocerlo, pues mi real órden 
, pdsa, - o!,i :; - I Sólo hñ'-sido diétáda %  •cumplimiento de esa
El 2511egarán el de Asía-j sentencia.
dMfái;: S ip e i ' t
S o 2 ? f e e t © . . . d © l  d í a -  
ManíecádOí leche fflefefigaia y fres 
Desde mediodía aveilana, limón granizado y Ga­
fé con leche granizado. ‘
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda cíase de sorbetes á real y medio. 
Servicie á áomicüio .sin aiíéradóá en ios pre-
rías, Q0dÓ¡^xiréma§üfá f  Proserpína.
; : . «; 23 Juliq 1907;
|3QdHiÍStÍ?0; tá© >lÉ ^5?M 'á ‘
i ' El asuíit© vendrá íntegro á la Cámara opor- 
I tiinamepte-,y ,.S., S.-qebe^es^íyarae hastp eníon- 
ices.'- i ' ■-■ 'iU O
' i Interyl^nén Prado Palacio y Gasset.
T ;; D  piL^éf ó explica; la ínter venció que tuvo 
I en ésta cuestión cuando desempeñó la Direc- 
"Eí fflipislió (Íe- ¿^^ 1 ción génetáí de agricultura,
tander durarde el tiempo que cprtcUttáí el Téy á | Mó$trándo de acuerdo con Besada,expre- 
las íegaíaa y pondrá .9 la firmá divérsps ááun- sá'j îi dé.ééó dé que se discuta el punió con la 
tos de su departamento; ' - máyor ampllíúd,^
' !É íá i‘ d é l  Declara, pQF Úlíjmo,-qué estudió el pleito y
Enel.€onseta d rh o f^ ta iacA id á te  safcafá do i4 de C’ó- Siendo por tanto, juS'Jíiinio él tallo dél tribunal
los iíiiñiWaS;;tamt)i'éa la resolución para que se cúmpla l a
l()sdfcbhtésnarlfliiiphtafírtR Hftlri.s aue tienért ’ Gfdén dél d iá
Parador y Forfa del (xenerai
D o n  J n a n  S :á n eh éü B
Calle de tos Mártires núm. 13.—Málaga 
■ Pupilajes dé 3 pesetas y de 3,50. Servicio esme­
rado. Amplias habitaciones para familias á precios, 
convencionales
Niievii Biblioteca Selecta,
Aflininistración; Aguptín jPa'i-ejo, lí.-̂ JJála;<a
üs é át  paí lamputáf«3.S» de lo qqé i
impresión favorable, i
..............G q ñ i F e v e n e i i i  el proyecto sobre
Tara arxjídar la línea de conducta que han refófriiá de la tributación por consumos de los 
de seguir Jas mlQprías solidaria y republicana,  ̂ .. - ,han cóiiíérehciádó ioi jéféá dé'áíffbas. 1 Eerrocái'í’ues secuiidarios
I>i9Ciis|.én í Poestoá discusiónelproyecto delosferro-
FionWnav P.1Í7 r,impnp7 flrnrdnmnrnante- .̂carriles secundarlos, Coíísume uh turno enf 
ner, de mo/o coftéMô  ciertóSTtintor en la ŷ ŝólid̂^̂dismión del proyecto de justicis ”
por Podro 00 F5o'i:rdei)!es, ab;úe 
ñor de!, Bf̂ úilrrino. Traducción j
i f  se- 
■ m B i
Guiradó*
Obráiámena é interssaníísima, en, 
que se’pintán con vivos colores,; ini­
mitable,desenfado y rigurosa V8idad;| 
histórica, la vida cortesana de los 
principales reinados dé Enropá, sin- 
gularrrieríte de lá fastuos?. Corte de 
los Valois.
Un tomo en-B.° mayor,, de 328, pági­
nas, cqn aríísíica cubierta á hes tin­
tas, UNÁ PE.SETA,--Dc veiib en las 
principaics librerías.
A tiúlación.—Ha sido anulado el títullode
expendedor;íd¡é billetes de íotéríá que ;Ia Dele­
gación de Hacienda expidiera á nombre de 
Concepción Oilanes Sanmiguel.
GD.arí|a.-:La alcaldía dé Gasabermeíaha 
nombratíó guarda jurado á Alonso Huesca Gó- 
riíéz.
Defunción.—Ha fallecido don Anastasio 
Pueníe, hefrnáno político dé don Enrique Ra-
úé éxlstírrá'Sénp doña 
Rafaela Baiitíágo,viuda de Mártto.
Enviamó*s.ei pésame á las respectivas faín!”
i'llas. - t ! '
A  Cá4iz.—En el correo sadfá hoy para Cá­
diz nuestro qqérido amigo don,Tomás Gisbert, 
el cuaf riéglesárá el día 29.
•feliz viaje.: . ,
I Coí3¿júrso.—El concursó Re quintó año de 
J solfeo que se verificó el dpm,Íngo último en la 
Filatraónica, íiié ganado por lá bella señorita 
iDemófila Bánionuevo Vahe, aplicadísima 
alumna que Horra á sus profesóles,
Felicitámos á la señorita Barrionuevo y á su 
padre don Juan Barrionuevo^Dominguez, esti­
mado sm*Íg.Q .y correligionaria hüestro,;
.'En,' Ía.'ÁÍume.da.—AnOéhe á las ;,diez, co­
mo teníamos anunciado, iftterpTétó Ja Banda 
Mpnipip'al en la Alameda Combate naval del 
Callao, siepdo casi imposible á esa hora en­
contrar sitió donde poder éscuchar lla audi­
ción, á causa del numeroso público que con­
currió al páseói deseoso de cónócer la obra.
Esta fqé éjécutáda sin omitir detalle alguno 
y con gran maestria, premiando el concurso la 
labor de los profesores con prolongados 
aplausos. ' ^  ’
Sería de desear qué se repitiéM íftii «brillante 
composición, para satisfacer el interés de mu­
chas personas que anoche no pudieron concu- 
rrjf á lá'Alameda,
Atr^tfil^Io.'--.El vehículo que presta el 
serGéió a e acarreto de carnes atropelló ayer
ministrador subalterno de propiedades del par 
tl^q^e Alpra, d qpA ^í^  Muño? .
T ié i, —Ha sidoL qombradp fiel contraste ?n 
Madrid don Jóáé Graú,qué durárite largó tieni- 
po desempeñó aquí!¡dicho car^,í^
iiatr© ollas.—En la calle de Herrería del 
Rey Tiñeron Anoche Trinidad'Vázquez Váz­
quez y  Beatriz Rodríguez Osorio, las cuales 
tras de p^onersé como digan dueñas, se aco- 
ttieíjéron éórí furia.
Ambas señoras resultaron qpn losTostros.al- 
go desfigurados, por cuya razpn.hubieron'dé 
pasar á la casa de socorro del distrito de la 
Alameda, y dé allí, curadas,; A la .prevención
;de J 'M a n á ; . .  '
5 cai;AsQbóM.;--M3”úél l^urg08\Mafñl 
riño ayer eií ia calle del Marqués de Larios 
óólf mfÓ iñiíivídSo y 1 1  éffé él rodete
que como revendedor llevaba en la cabeza, !é 
dió á la, vehdédórá de periódicos Fráriciscá 
Sánchez Rodríguézj coritüsiónándola Jeye- 
ménte;
El Búrgosfué detenido.
Aplazsamiqutto.—Se ha aplazado la reu­
nión que con la directiva de;i la junta perma­
nente de festejos debían celebrar anoche los 
directores de los periódicos locales. „
Éepósicíóri.—Nós aseguran que á peátilílo" 
ios trabajos del Sr .Borrego y en contra del 
díctámen de la comisión provinéial, por este 
gobierno civil Se han expedido las oportunas 
Or'déhés páfá que seá repuesto él secretario del 
Ayuntamiento de Ronda, á quien sustituyó In­
debidamente un protegido del susodicho éeñbr 
Borrego.
LicoTUÓia.-^Se Han conéedi^ quince días 
de í^encíá #Jüez de Gaíicín, p . José Monta- 
ner Robles.
Pálléciíiitóntó .^A yer fálieció el añtigiío
industrial, don Juan Prini Castellano.
Enviamos el.pésamp á la familia.
IíltórTtipéíóa.-^Por faljtá de fluido eléc-í f f e íy f e y w
propone se dirija oficio á los contratistas se­
ñores Orozco y Baena para que firmen su con­
formidad con lo acordado y admitan á todos 
los socios que estaban trábajando en las obras.
Al mismo tiempo recomienda á sus compa­
ñeros sean sufridos y prudentes, yendo todos 
á la obra
Agustín Tirado propone que una comisió. 
se aviste edri los cóníratistas, y í sl se deciden
Otros individuos pronunciaron breves frases 
y sé léváíító la éesíon á lás diez de la noche.
y  vacan tes
XiÓS a l b a i f i i l e s
Ha quedado terminada la huelga de albañi-
leÉf,
En él regimiento de infantería de Asia nú­
mero 55, residente en Gerona, una plaza de 
músico de segunda clase, porrespondiente á 
oboe.
Secretario.del Ayuntamiento de Ibros(Jaén), 
sueldo anüáí 2,225 pesetas.
Idem del Ayuntamiento de Yélamos de Aba­
jo (Guadalajara), sueldo anual 625 pesetas.
, FarniacéaUcQ Titular de Faramoníanos de 
Tábata.. fZátnora|.t
, ,̂,S,feCí t̂at|p„rieí.Íhzgado municipal de, Sedovi 
iVaíencia). '
# Idem dei Juzgado de San Lorenzo (Ciudad 
Rea).
Ypterinarip tltujár de Jadraque (Guadalajara) 
■ ^ iden de Belilía (Jé Cinca (Huesca),
Médico titular de Almoines (Valencia).
Espectáculos públicos
T e a t r o  V i t i a i  A ^ a
Con el éxito de las anteriores, representá­
ronse anoche en este teatro Lysistrafa, Ense­
ñanza libre, ¡Apaga y vámonos! y La gatita 
blanca, siendo interpretadas todas ellas con el 
acierto que caracteriza á los artistas de nuestro 
veraniego coliseo.
Esta noche, primer día de moda ó miércoles 
blanco, destinándose el sobreprecio de la se­
gunda y tercera sección al sostenimiento del 
Asilo de San Manuel.
Espéfámós que el público malagueño acuda 
al llamamiento, tanto por el fin benéfico del 
acto como por el escogido programa que se 
representa y que en su lugar publicamos.
nr^ÍLJ'~^r% ri .....
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarle.
20 por 100 de economia obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
Ayer dé mañana sé presentaron á tfabaja| 
todo? iQé 4úe Hábíán abanóona^ las obras, á 
expepción de unos veinte mdiyíduos.  ̂. ^ 
Üha.cómisión del gremio visitó por la tarde 
al gobernador civiL dándole cuenta de su acti- 
tuii. que nó era otra que la de no trabajar más 
qüé laé oóiiQ., horas que con los. patronos ésti- 
puíaron hátiempó., , , .
El marqués dé Ünzá, del Vajle manifestó,á 
áus visitantes que ya había estado hablántíó 
Gorijoá ■señrires Orozeo y Baena, loa cuales 
accedían á la' pretensión de Ips obreros, mem-= 
pre que entre las ocho horas no se contase el 
tienipó ihvértido en pasar listá.
Los albañiles se conformáfoh con esto y por 
tanto la huelga puede darse por acabada.
Lasópiedad Porvenir en el trabajo emoxo 
anoche sesión, presidiendo Juan de Cdstrb. 
Este dió cuenta de la entrevista que la comi­
sión había sostenido con el gobern^or civil,
á quien el'el cóihjjáñero A: ustín Tirado'pi
di6̂  la 'áúprésióh, dé la cáhEna quér e! cen-̂  
íratista íieóe eTtábleóidá.'én la obra.^ 
SilvéstíéÑává§ hizo historia de lo qqurrigp 
y termmóTÍ#<'TídP.«e>,dé úr¡a.amnistía él 15 de 
Agosto pióxinio, lo (júe iuéacordad©í;íJi;T- i ' 
' Juan Castro vuelve á usar de la palabra y
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á yenderse el tan acreditado 
Salchicón extra, elaboración de la casa.  ̂  ̂
Kilo á 21 reaies; Libras á 20.—Establecimien­
to de Ultramarinos de Miguel del Piho. 
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I ¡N. n >éé\ süs< bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
rnsm sm m
Oopi*j|. |̂itets» é<biiic(Ííádoyáé»
Merced á Jas gestiones de Maura cerca de 
fóS'íífrerdeTffiltíórias ,del Cohgresó, sé féóídó 
qpe las sesiones se céíébreri desde mañana> de 
nueve de lá misma á una de Ja tarde.,
Continúan laa corrientes de conciliación en­
tre el Gobierno y las oporicidnes.
E l c©ri*lqjá;,»o. ..
Créese que ei viemesTerminará el Congreso 
sus tareas.
, .F e u u á i id i* . .
 ̂El ministro de Marina ha marchádd á Sáh 
Sebastián. ■ ' '' ; .
PeiTnanecef3:,EefrándJ:zsnSantándér.dyrán- 
te la asistencia del feV álaS regatasl , ,  ,
Lleva á la firma de diversos départaniéntós.
A c iie iíd o
Dice Z,é Ejyócá (jute^s minórías liberal y de­
mócrata,y el Gqblernq han llegadb ,á ún;^cuer- 
db áceréá del próyééto'rié justlciá municipal.
S e n a d o
' L a  sesión de
tfúniienza íá s,esíóh. á las tres y media. 
Preside Azcárraga. ■
En eJ-baq^G ázul toman asiento Máuray Fi- 
gueroa:'- ' ; ■ "
la  Cámara aparece poco, animada.
Es aprobada el. acta.
B uegoa y  pregymíiás 
El marqués dé Tenerife hace una pregunta 
relacionada con Ja construcción de la carre­
tera de San Roque á Gibraltar, y pide que se 
estudie, ■ '• •' i ; '  , .
^feffihez Albornoz expone la situación en 
que se encuentran los ágribuitores.dé la Tnaydr 
parte de España, pbrlá'escasa cosechá de ce- 
reale'3, y ruega al Góbíernó adopte lás medidas 
posibles para méjófar ei mal.
.Maura dice que en este asunto 
nc  abierta eposíción el alto pvecjo
san .las subsistencias'y e' csta-To
El ministro de Fomenta hace las aclaraciones 
solicitadas, manifestando que en el reglamento 
sé harán constarTos limites dé la protección, 
Moret,c,{)nsume el-segundo turno en'coiitm y 
pide preféfénciá para las construcciones que 
com'pieten la red de ferrocarriles de la costa.
' Pregunta si están inclui(los en la ley los fe 
rrocanileS eléctricos y dé cremaHera, y ilama 
la rdeúcióri tiobse Ja convehiehéia de énccúhen 
Ldar á ia indup,tria,naciqual el material precisó 
para estds.ferrpcárríies^^  ̂ , . i , .
■ Bésadá marílfiér.tá 'ijhé él' gobiéfho 'desda.laJ 
kpixsifucción.. dé.|errocar4 iqíi;,:én sJ'iííoiííl , ,.,,7̂
' En cuaiitó.Aios .élécííicos,,ydCv^ 
no 3é pondráh diflcúUades si,se Solicitan,)' res­
pecto,.á la.prolecí^ióñ délos máíeriale&n^Giona- 
lés, mánifiesta que será prudente hacerlo con 
ciertas íimitáciones para impedir que se im­
pongan á las enjpresas.iprecios elevados.
Se aprueban los artículos del uno al sexto 
inclusives, y $e süspendé el débate.-.
Im p u esto  de u tilid ad es
EÍeuterio Delgado cónsumé el príniei:.turno 
cÓntra el proyecto de re'fotóia dé la léyqé uíi- 
lidadesly derechos, reales, íf^spórtes, cedulaa 
personales y coiiUibución industrial.
Se declara pafíidario dé una‘ amplia reforma 
de la tributación. ... '
¡ Atribuye innaensa transcendencia á la sü»
I presión de los consumos; cnaíido .nuestra Ha- 
I cíentía no ha salido aun del periodo dé líquid.á" 
i ción.
Encomíalas venía]á§de! impüesto de utili­
dades y aplaude la orientación dél proyectp. 
Censura el impuesto sobre tránsportes y d i­
ce que el recargo sobre las cédulas aumentará 
lauctíltacíów.  ̂ .t
Espada défiendé el proyecto, que se limita á 
compensar la baja que, ha de ocasionar la des- 
gravacián de los vinós.
; .;ncuemmí_ Asegura que ei auinénto en la coniribuibún 
iT.;e aicau'T iríduíjtr'iaí se -‘oraputará; ;?obre Ja  cuota píín-'
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contraído por mí, y en' taiípoco tiempo una pasión tan pro­
funda.
—La explicación de ese misterio, geñofá, dijo Mendaviá, 
es que vos'Sois un ángeí;y así se compi'ende lo que por mí 
pasa: allá en oíros tiampos, cuando yo era muy pobre, rhis
padres se empeñaron éá qué yoTuesfe- clérigo, por aquéllo de 
tener un sanio varón en la familia: me élviárón á Salámarífeá,
donde ésíudiéraíganos afió's, yJlotidé apt%véché más en esgri- 
•en galanteos, qiafé-en-Teoíf’gía. Réfó:-estudiando leí las
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tal apariohcid de-sinPénd.sd» y con tal ácentp de verdad 
sus palabras, que engañó á doña María ique era una ino-
cerrie* ;; -i - .0 OO ■ : O ̂ l.. ' J' :■ ' ■ .■ ' '
—iVálgaine .Í)¡ps! óijQ; perdonadme; pero ha habido un mo­
mento en que he cteidó: que si es cierto que mi padre ha sido 
asesinado;.que habjq ipandado el asesinato el duque deLer-
ma. vos,.ér.ais el a?e§ino.
ma- y
sanias Escrituras, y por ellas sé que eLJrombre á quien se 
aparecía Un varón, dé Diós,;‘éSío' éS) como rio estu­
viese favorecido por Ta gracia del señor,-Tiória, no pudiendo 
resistir tanta inmensidad de hermosura; hé aquí lo que jme ha 
acontecido ésta noche; he visto en vos á ün ángel, y mi alma 
ha muerto en vuestros ojos, porque yo no estoy en gracia de 
Dios.
-^¿Y por qüé no estáis én:gracia de Dios? p’regitritó seve­
ramente doña María. . i ,
^P o rq u e  me he vendido de una inanera vergonzosa, se­
ñora. Cuando hace algún tiempo me tratábais con un profun- 
do-desprecio, yo sufria las penas del purgatorio; pero me de­
cía, tiene razón; un hombre que se vende á. la coveniencia dé 
otro, que se presta ;á pasar por padre del hijo de otro, que
arrastra una misión vergonzosa, es un miserable, indigno de
ia
tura.;''-,. , -
Offeee que el üo  b?crite 
mente de .este asunto.
El marqués d'e Boíañog sé adhiere 
AíbornoT.
Os-, , 1 b'iv’U u e íl in u  ’ueve íütcrvfenclón de-
Cuidases co'ioiaalc--; ina.'Ht:-íiprueb<i í;:r provecto. : i
I ite acuerda que las sx ĵirmes empiecen ,á las |  
íuego|nuevede la mañana, y se levanta la de hoy á |  
I las siete y quince. Iai
todo respeto.
—¿Y por qué si sabíais eso, lo habéis hecho?
—Porque.estaba desesperado; porque gemía bajo la mise­
ria; porque no tenia manera alguna de vivir más que de mi es­
pada, y he sido díscolo, audaz; me hablan despedido de! ser­
vicio, y no podía ni aún tener i-a, Esperanza de volver á ch 
no me quedaba para-esdr.par de. la-.-miseria. otro remedio que 
e! cnmciu y bl crífuén me n-itUg;ua seiiura; yo no hc; nackio 
par.a él; moriría mil veces roñes cnu'; tau'-o i  uaiHc el ;ná.s feve 
mal.
Mendavia era un tunante m uy:largo, y supo decir con
—jjesús mil veces! dijo Mendavia con acento de horror;. 
iasesinp yo! iuno de los soldados más valientes y más leales, 
perhíitidMé ^úé Os lo digá, iáeTos ejércitos del rey de España! 
¡yo áSesihdJ... láy dofíálMáríá, y qué ñiaíme habéis hecho con 
solo haber pensado de mi de tal modo! no se me cerrará la he­
rida mientras viva, que no será mucho, porque vuestro desden 
me Vá á ihaíar. ■
Y Mendavia se conmovió de tal modo, que doña María cie- 
yó que lloraba.
Son muy 'pocoSToS hómbféS que no sé conmueven cuando 
ven llorar á una mujer; pero las mujeres se conmueven mu­
cho más cuando ven llorar á un hombre por su amor; porque 
como en general la vanidad es el defecto capital de las 
mujeres se sienten al ver árun hombre llorando
por ellas, y muchoTnás si este hombre es bravo y terrible, 
inQapáz de Uorar aúnque se vea las entrañas en la mano.
_Perdonadme, aniigo mío, perdonadme, exclamó dona
María conmovida; pero os tan extraña la situación en que os 
habéis colocado...
_ Q5 voy acontar como ha podido ser esto.
Desesperado yo, me,lancé, á ios piés del duque de Lerma, 
hace tres dias, cuando sália por la antecamdra de audiencia
de rWado; me agarré
échen á galeras .por mi. atrevinñynío, señor;
víieslros pi¿s si no quercis
de la .secreíapa
pero nó me levariíaíc de 
charnic, . , - , - v . , , . . -
Miróme él duqiíeíi^jámeriípdurante algunos segundos y m|g
dijo :""'
#
. . . . .
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novela por Eugenio Moret
poquito de instrucción: mañana sentaré 
plaza de soldado.
—¡De soldado! exclamó Marcela con 
el rostro descompuesto.
—¿Qué le importa á usted?... puesto 
que no me ama.
—Pero... mire usted, dijo á su vez la 
joven: escúcheme usted solo dos segun­
dos, y olvidemos después esta conversa­
ción inútil.
—La escucho.
Marcela, que advirtió que no se halla­
ban sino á muy pocos pasos de distancia 
de la familia, tomó otra senda, é hizo se­
ña al joven para que la siguiera.
—Margache, dijo con una emoción 
que esta vez no pudo disimular: lo que 
voy á decirle es tan formal como verda­
dero. Le amo á usted como á un parien­
te, á un amigo, y me parece que me se­
ría fácil amarle de otra manera.
—¿Y entonces?
—Humilde en mis gustos, nada ambi­
ciosa, moderada en mis aspiraciones, y 
deseando ante todo un hombre á quien 
ame y estime, los homenages de cual­
quier otro no podrian conmoverme mas 
que los de usted.
-—¡Marcela! exclamó Margache, entu­
siasmado.
—Pero por una razón que me es impo­
sible decirle... no debo... no puedo... no 
quiero... casarme jamás.
—Entonces mañana seré soldado, re­
puso Margache con tristeza.
■ —Espero bastante de su buen juicio 
para estar persuadida de que no hará us­
ted ésa locura, dijo Marcela, tan pálida, 
tan conmovida y con el corazón tan pro­
fundamente ulcerado como el de aquel á 
quien condenaba.
—¡Marcela! gritó la voz de su her- 
Tüano.
—¡Aquí estoy! respondió la niña, sol­
tando el brazo de Margache, y dirigién­
dose apresuradamente á donde estaban 
Víctor Gautrot, la Bonamy, Ledoüx y 
su hija.
El primero habia pagado el gasto, y se 
disponían á salir de Chateau-Eouge.
—De aquí derechitos á casa, dijo Le- 
doux.
Víctor cambió una mirada con Modes­
ta, que bajó los ojos.
—Pues yo voy én busca de mi tunante 
de marido, dijo la Bonamy, volviéndose 
hácia Margache... ¡Oh Dios mío! excla­
mó: señor Margache, ¿sale usted de algu­
na enfermedad?... Está usted pálido co­
mo un desenterrado.
—No, señora: no: estoy bueno, gra­
cias á Dios.
—Me alegro mucho... Pero cualquiera 
diría que acaba usted de cometer una 
mala acción. ¿Supongo que no es usted 
quien ha despachado de este mundo al po­
bre Mr. Tailbouis, eh?... Porque si lo su­
piera le cortaría á usted las orejas, yo, 
que me muero de inacción por no tener el 
condenado millón, que no servirá sino 
para pagar á los enterradores, que me 
llev a r^  al cementerio.
En ese momento Marcela estaba tan 
pálida como Margache, y la pobre joven 
volvió la cabeza en seguida para que no 
lo echase de ver la Bonamy.
—¿Me permitirá usted, señora, que la 
acompañe hasta su casa? repuso Marga- 
che, adivinando que esta era ía proposi­
ción que ella, esperaba.
—Es que vivo muy lejos ahora... calle: 
de Vieilles-Etuves, una callejuela detesí» 
table... Luego estoy casada, señor Mar­
gache, desgraciadamente para mí... y no ; 
podría usted hacerme la corte>..
—La respeto á usted demasiado para 
eso, señora. , ' ;
La Bonamy hizo una mueca.
—¿Acepta usted mi brazo?
—¡Sí por cierto, señor Margache; si 
por cierto, y con mucho honor! Si mí ga­
lopín de marido no está contento que lo 
diga. Así como así no me he casado yo 
para ser esclava. ¿No le parece á usted 
que tengo razón, señor Margache?... 
Además usted tiene buenos puños, y, si 
tiene la desgracia de abrir el pico, duro 
con él* me defenderá usted y será mi 
protector.
Margache se dispuso á no oir nada, y 
buscó por última vez la mirada de Mar­
cela. Esta, apoyada en el brazo de su her 
mano, le saludó con una inclinación de 
cabeza y una sonrisa que quería decir: 
«Ño creo en tu partida, ni en tu locura» 
Pero, interiormente Marcela no solo creía 
sino que casi se atrevía a felicitarse de 
ello.
—¡Que se vaya! decía para sí: ¡que se 
vaya pronto!... Que no sea testigo de mi 
oprobio y del deshonor de mi familia.
Ledoux tendió una mano cordial á Víc­
tor, que en medio de su alegría olvidó 
cuanto tenia de repugnante esa manó, y 
la estrechó con efusión.
—Hasta luego, querido yerno, dijo.
Víctor creyó que el cielo se abría para 
recibirle en sus limbos de oro. Miró en 
derredor suyo: Modesta le miraba Son­
riendo dulcemente, y el rostro del viejo 
usurero hacía muecas de contento.
—¿Entonces para cuando es la boda?., 
exclamó con una estrepitosa carcajada 
la Bonamy. ^
Modesta se ruborizó, y Víctor titubeó 
en contestar.
__ Creo que no puede tardar, dijo el
usurero. Nosotros los parisienses no te­
nemos necesidad de mandar traer nues­
tros papeles. Yo he dado mi consenti­
miento... La cosa depende ya del novio.
—¡Y bien! Así me gusta á mí; dijo la 
Bonamy: ó se casa uno 6 no se casa: ¿no 
es verdad? Cuanto antes mejor. Si estu­
viera viuda yo aquí donde usted me ve, 
dicho y hechoí nada mas que el tiempo 
de enterrar á ...
— ¡D ispense usted!... La le y . . .
—¡Quiere cañar con su ley!... ¿.Sabe 
acaso la ley lo que es el corazón ̂  de las 
mujeres? ¡Vaya una palabrota! Cásense, 
cásense ustedes, angelitos míos, y dense 
buen trato , porque el señor Ledoux no 
ceba sus conejos con agua clara... Si no 
que lo diga su fábrica de la calle de Mar- 
mousets.
— ¡Señora de Bonamy!
—¡Basta!... ¿Viene usted, señor Mar­
gache? También usted se casará un dia: 
no tenga cuidado: en primer lugar porque 
es usted un guapo muchacho, y después 
porque tiene gran habilidad.
Hablando así el grupo habia llegado á
la barrera de Rochechouart. Mr.Ledoii^^ 
escediéndose aquella noche en pro¿l 
galidad, mandó parar un coche de dbs 
asientos, y suplicó á Modesta que Sabtp.
r a á é l .  sj
Esta quedó tan  atónita que no sabia 
qué pensar, y esto no es de estrañar, papg 
era la primera vez que iba á recorrer 
coche las calles de París. -í-
— ¡Ya ves si soy bueno contigo! le dijo 
su padre en tono meloso.
—¡Oh! Sí, respondió Modesta, que ol- 
vidó diez y ocho años de miseria para áio 
pensar mas que en el presente.
—¿Estás satisfecha de mí? ¿Te Cvmsi. 
deras feliz?
—Sin duda, respondió Modesta, ac-rot- 
dándose de su próximo casamiento, 4el 
amor de Víctor, y mirando por la porte- 
zuela á los peones qné pasaban por 
aceras, y á quienes salpicaba el coche q iie 
la mecía.—¡Pobres gentes! dijo para ííí. 
Me parece que va á cambiar el tiempiq; 
de seguro que va á llover, y se pondrán 
hechos una sopa. Dá lástima verlos lis 
metiéndose en el lodo, tropezando á ca - 
da paso y espuestos á ser aplastados po» r 
los coches.
Sin que por eso disminuyera en nada su 
natural bondad Modesta sé creía muy 
superior á todos los que veia caminair 
tan penosamente en derredor de ella des­
de que se sentía llevada por el vetusU 
vehículo. «No hay nad^ mas insolenU
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F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón  ̂ Vainilla, 
Cafó, Onocolate, ..Mmendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Fistachip.
VdCCD
esencias; p a ra  ello no h ay  m ás qué 
tra n sv a sa r  la  crem a ñ*ia á  la  m áquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al po r m ^ o r  Compañía H u e v ó ! ,  
fifa “  ■í n  S e b a s t i á n
V in o  d e  R a y a r d
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.
Tónico-Genitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curacióa de la
I M F O T E M Ó I A ,  tó íid a d !’ ^
Cuentan 39 años de éxito y son el asombro de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja,-y se remiten por correo á todas 
panes.
La correspondencia; Carretas, 39, Madrid Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,"de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
D. Antonio Jnliü Bianoo
C i r u j a n o  D e n t i s t a
Legalmepte autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Otrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente tconómicos, estrac- 
dones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
dnco minutos. Alamos 39 bajo.
R n  R o n d a
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y járdineé, con agua abundante. 
Informarán calle dé Granada nú- 
mero 126, segundo.
^^^T aíie r dé pintuVa 
DE
Habitaciones al óleo, barnb 
gt̂ ,*”í?ídraMí^”a''aáfáoTés'y 
maderas, parecido extraordiriá- 
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
a! efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
én la confección, Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14.
Á i m o u e d a .....
Poi ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto esta do conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
. O c a s i ó n
Se vende un  ̂casa para vivien­
da con principal y planta baja en 
sitio céntrico y no se admiten co­
rredores.
Darán razón en esta Adminis­
tración.
El más radical de lós, preparados exis­
tentes para combatir y curar todasi tas 
. , afecciones del ESTÓMAGO ó intestinos..,̂ w
Unico Ensayado en la mayoría de los tales de España y eecOmenpAdo ppr 
ios clínicos más EMINENTES. Después de Usar los demás preparados, tomar la Ê5- 
TOMACALINA ÁLFAGEME y notaréis alivío á la primera dosis. En las principales Eaí- 
macias y en la del autor, tíonde de Eomanones, 8 y 10 Madrid.—Precio, 4 peseta®.
S e g u r o s  c o n t r a  i i i c e n d i o s  
Com pañía Ing lesa
Se reciben esquelas fúnebres hasta Jas 4.
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— Soltad, alzaos, y seguidme
Volvió piés atrás, me llevó consigo á su despacho, oyó mi 
pretensión, y me dijoí
—Me habéis parecido bien: joven, determinado, buen mozo, 
y á propósito para un grave empeño en que me encuentro 
metido. Pero antes de deciros cuál sea esté empeño, habéis de 
decirme si puedo contar completamente cOn vuestro cuerpo y 
con vuestra alma, y sobre todo, si sois capaz de guardar co­
mo una sepultura un gran secreto.
juréle yo hacer lo que me mandase con tal de que me favo­
reciese, porque estaba de todo punto desesperado, y el duque 
me habló de vos; que os habíais escapado con él de vuestra 
casa; que estábais en una situación muy difícil, y que era nece­
sario casaros con un hidalgo tal como yo, que la llevase un 
buen nombre.
Consentí y me dijo:
—Tornad y compraos galas; el negocio se llevará á cabo; 
pero queda siempre el peligro del padre de esa señora, que 
es un hombre terrible; pero ya se procurará evitar este peli­
gro.
—He ahí en lo que consiste el que yo me haya vendido, y 
el que haya sospechado que el caballero que se ha encontrado 
muerto y á quien nadie ha podido reconocer, fuese vuestro pa­
dre, mandado asesinar por el duque.
Yo hubiera callado, señora, mis sospechas por nó lástima- 
ros, por no haceros horrorizar del hombre de quien os creía 
enamorada; pero Os vi, os amé, me empeñasteis con vuestro 
desprecio, me dejasteis solo y muerto; pasaron tres horas, 
dieron las doce, se apagó la luz, sentí en la cámara las p{- 
sadas de un hombre, tuve celos, detuve aquel hombre, era el 
duque de Lerma, disputamos, acudisteis vos, y lo demás lo 
sabéis.
—¡Dios quiera qae mi padre viva, contestó doña María, 
y llaga de nosotros efl buen hora lo que quiera; que razón
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas. i
Siendo ilimitada la responsabilidad de lo» accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social - y cía aiOB inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodriguez, 39 Vml.
H i j o s  d e  i l i c o l á s  L i a p e i r R i
CAMPANlLLAS.-MnLAGA
- ( o ) -
V i n a g p e s  d e  p u p o  v i n o  g a p á n t i z á d o
VEN TA  DE VARIAS CLASES
Embotellado especial para el consumo se encuéntra en todos Jos 
buenos Ultramarinos á 60 céntimos de peseta la botella. Devolviendo 
el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es altamente beneficioso para la sa­




Esta magnifica línea de vapores . recibe 
mercancías de todas clases á fíete corrido 
y cop conócimiCnto directo desde este 
puerto á todos los de su iíinétári'ó én él 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda,^_en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá- 
laM cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefá Ugarte Barrieníos, 26.
M a M t á e l o n e s
amuebladas con asistencia ó san 
ellá vista al Parque,Postigo Abé-
R e  a l g u i l a
una casa de recreo con cattli 
hasta la puerta, en el sijio mis 
pintoresco deí Puerto de la Tfi- 
rre, Háciendá ' de San Andrfe 
(antes lo de Gallego) para mas 
i nformes, San
C o m p p a
d e  c p é d i to s
La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rusticas, Urbanas 
Indusitriales y Comerciales dt 
Málaga con domicilio en la calk 
Cister núm. 28 no solo realiza k 
compra de créditos sino que se 
encarga del arreglo de testam en 
tarias y particiones ánticip ando 
los gastos.
T a lle r  de p in tu ra  *
DE
lamiel U p  Jn k
Decoraciones al óleo; barnizj 
temple; pinturas de edificios, 
mueblés, imitaciones, muestra 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 9.~ MALAGA 
Casa iú n d a d a  en  1867
Jai*di]íiei*cr
Diego Jiménez Jurado se ofre­
ce para cuidar jardines porme- 
sép; plaza de Montes, número 2.
('Taller de planchas.) Barrio 
de la  Tririidad.
• O c a s ió n - ■
Por >ausentarse su dueño se 
vende kni piano en .buen uso y 
precio módico.
En esiía Administración darán 
razón. '
Kic v e i i ú e i i
puertas y véntanás en buen use 
y mesas de éocina nuevas, Cállf 
del Cistér 13 Carpintería.
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—Tú eres el asesino infame de don Gabriel de Falces, 
del padre de la esposa á quien te has unido vendiéndote.
Decir esto hubiera sido decir:
—Yo soy el asesino de don Gabriel de Falces, y tú mi pu­
ñal, mi instrumento.
El duque no podía decir esto, y Mendavia triunfaba, le arre­
bataba una mujer adorada.
Aquel miserable hacia un negocio redondo. Emancipaba á 
doña María del duqfférse hacia amar de ella, y entraba en po­
sesión de su herencia.
Para el duque a4ueí negocio habia sido de todo punto des­
graciado. Bien es verdad que todos los negocios le salían 
mal al duque de Lerma; porque tenia muy poco tino para 
elegir sus agentes, éstos se le venían encima y le imponían 
condiciones, cuando 410 se convertían en sus declarados ene­
migos.
Si el duque hubiera t^nidQ.la facultad de adular á la per­
fección y de manejar sin asomo -de conciencia las intrigas, no 
hubiera llegado á  sér ministro universal de Felipe III, y sobre­
potente favorito.
Es causa de yna profunda admiración ver cómo siendo 
tan torpe y tan audaz para empeñarse en intrigas criminales 
y peligrosas, se sostuvo en el poder durante todo el (einado 
de Felipe III, es decir, durante veinte años, el duque de 
Lerma.
Esto solo basta para probar lá incapacidad, la debilidad, 
la completa nulidad de-Felipe líl, que no pasaba de ser un 
hombre de bien.
,' XKl ■
En cuanto estuvieron en la calle, doña María dijo á Mer-
davia:
—Se que me amais, qué me amais tanto, como puede 
aragr un hombre á una mujer: ignoro por qué misterio habéis
63
Notas Atíles
R o lo t ix t  O f l é i a l
Del dia 22
Continuación del reglamento por el que ha de re­
girse la Junta para ampliación de estudios é in­
vestigaciones científicas. ^
—Relación de los Ayuntamientos que son obje­
to dé concurso para él arriendo de los dérechos de- 
consumos.
—Concurso de la Delegación de Hacienda para 
el arriendo directo de los derechos del Tesoro y de 
recargo en cada municipio.
—Circular de la Sección de Pósitos referente á 
la publicada en el Boletín t \  17 del actual.
—Anuncio del Hospital Militar, relativo á su-̂  
basta. ,
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Anuncio de la Tesorería de Hacienda, sobre 
cédulas personales.
R e g i s t r o  e i v i l
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Carmen Rosado Figueroa, Caridad 
y Antonia García Pérez y Francisco Gálvez Gonzá­
lez. .
Defunciones: Francisco López Canto y Juan Ra­
mírez Galacho.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Rosalía Valle Cortés y Juan Coneio 
Cortés. ^
Defunciones: Victoria Marín Calle, Araceli Ibá- 
ñez de la Rubia, Lucas Ortega.Delgado y Leonardo 
Ramos Moreno.
N o t a s  m a r í t i m a s
Buques entrados ayer 
Vapor «James Haynes», de Ceuta. 
Idem -«Emmanuel», de Barcelona.
Idem «Alcira», de Almería.
Idem «Rita», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Marios», para Aimeria.
Idem «Alcira», para Algecifas.
Idem «Sevilla», para Meliliá.
Idem «Málaga», para Cádiz.
Idem «Rita», para Alicante.
O lb s e rv a e io i& e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 23 
Barómeti’o: Nueve de iá mañana, 759,95. 
Temperatura mínima, 2í ,0.
Ídem máxima, 28,0.
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, marejada'.
Estado demostrativo de la.s reses sacrificadas 
en el día 22, su peso ep y derecho de adeudo 
■por todos conceoíog; >
31 vacuno y 6 terneras, peso ?¿S78,250 kiíbgr 
mos; pesetas 397,82.
48 lanar y cabrío, peso 548,500 Jcilogramos; P 
setas 21,94,
21 cerdos, pfeso 1.864,000 kllogi^mos; peséti 
186,40. ' : ■ /
Jamones y embutidos, 122,000 kilogranlÓ8^ pl 
setas 12,20,
37 pieles, 9,25 pesetas.
Total de peso: 6.'5Í2,750 kilogramos.
Total de ndeudo: 627.61 pesetas.
C e m e in i te v j io s
;  Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
los conceptos si':^.ientes:




 ̂ AM J^NXDADBS
Al entrar en una tertulia decia ün caballero á 
dueña de Ja casa:
—¡Detrás de mí viene un mónstruo!
—¡Es mi hijal—exclamó la señora.
, Pues es un mónstruo de gracia—replicó 
otro imperturbable.
Personas que molestan;
El sastre que nota que eí. parroquiano ha engo 
dado de un modo atroz.
La persona que estornuda en el momento en qi
**ño acaba de decir un chiste.
El amigo que nos ha visto seg'uir á una mujer. 
El hombre de ingenió que hace xeir á la mujer 
quien se ama.
TOROS
y  ‘B o m b a
.iJi V  ̂ tienen predilección por
aei Yerno de Conejo, situada en la Caletí 
^  verdadera sopa de rape y
merenderos con vistas al mar.
t„ .t E SPE C T Á C U L O S
^  n íl?*~*^*^señanza libre».
A Tempranica».
^  iP roala .sombra».
parbVt moza».
PABELLON PASCUALINI.-(Situad( meda de Carlos Haes.) louuaui
magnifica función, ( 
®®^^mnes, exhibiéndose er 
de ellas ocho películas y presentándose 
digitador signore Mañaliéh. ^
Entrada general, 20 céntimos; de pref
. ... ........... ■ _
•Tipografía de El Popuu
